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HHTARDEB Afi» X i Múna. 2.906 BcdaoclóD y Admlnlttraolóm'San José, 151 Ttléfono 5B Mlércolss. 21 ^delfabraro da 1923 
UNA SECCION DE ACTUALIDAD 
L O S P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
toé indigniaTi, pero no nos sorpren-
u los atropellos cjuie está coanietkn-
'eí Gcbieirno en sus preparativos 
L-toraües. D» tí>dos los. saotores IDO-
IJLS salen ya protestas p-.r l a in-
p '% feaimipiarna mnpreiuliklla. 
ijaoe dos días coiincii'iiileroin en ol 
Misterio de la (ioibemacaón los so-
general WeyUer y don Antonio 
iiea, para proitest/ar eil priniio-
ite Jos atropellos qjiie coirníete el go-
inador de Bamenires, y para siigni-
eil segnnid'o su d^sigiusto ante el 
idlailoso aibuso dell nombramiien-
de ddleigaidos. 
Era de esperar. Sin arraig-o, sin 
.flafd, (Cil Goíbierno tendrá qne 
Cairrir a tedios los viejos resortes de 
K-'póÉiciw.eríla andan f e pana formar 
lu'al |ift¿!y)fl|rial con qjuic presentarse 
eü PiaiPliaanient̂  
Pero las protestas cund.-m y 
.ssa eaioulentraJu GiCO en periódicos 
conitMiaaiban a observar una ac-
amiistosa respeictjo del Gabinete 
l̂ 'ilulqeirnííi& /̂pi«r vjninplio—ic luP. .,rimv 
''• nes». 
periódico, por citar un caso 
sospechoso, aioogie en su últiino 
pmnero Eê ado a Siintander una in-
ommoión reaflmente interesante. 
Jian dos personajes, a los qne 
j|a Gonioeidle autora daid, y dt> 
raai riviiiiiciannití¡n̂ e qnix? • luus ("ortes 
á Gúihierno está formando , «v i - quáera. 
v i i rán oon viflipendiO)),, y q p e - s e r á n 
eubsoilaitiaimieaite estóriies. 
'Gonvdene qjue el pais dertenga su 
aténidión en éste ¡xinto, c-onsideran-
do" que, si el • Rey lleigia a conceder 
iail miarqiués de AOihucennas el decreto 
de convocaitoria, se formairán unas 
("Joû 'js Ailneisteis •piaira. los ántiereses 
naoionallies, cuyo funcionamiiento— 
¡<ju'e se ha die híacer, ai. hemos de sa-
ciar Las leyes de su natlunad, poder 
creador!—habrá de prólongiarse Dios 
sal>e , hiasita cuándo, , • 
iMjLUclUo /diud|aj9liie inosioibros—y 'nos 
Miditiamos all coinoidir con muy au-
torizadas opiniones—epue Su: Majestad 
eil. Riey, ante el espectácuilo (ju.e el 
Gobiierno está ofreciendio a España 
ipor s u , desaten'tada ctondncta electo-
rail, accedía a depositar el decreto en 
c/uésrtiión en manos tan poco escruipu-: 
losas., • • • 
ipensemos en oponer frente a l a pre-
oil" Riey, conT^o en otras muchas oca-
aiiones, le engainarau pintándoíln las 
etapas de injado tortialinnente distinto, 
penstemios-en oponer fiante a la pro-
aión oñciiiajl una acción ciudadana 
enérgica y diigma. 
¡Las u r n a s íion, ix>r lia) UítiiJización 
die-los deilémables re^rtes políticos 
conocidos y desacredi tados , expresión, 
del veirgion/^so 'caici.qiuisnilo; pero pue-
ílien BÓB prni'lia y triuiufo de la vo-
iaintaid del puíeMn. 
iPiaira (í\k> bíiiata con q)uo el pueblo 
REBOLLEDO.—CORONAS 01 F L O R E S - T E L E F O N O S m Y t » 
EL GENERAL NAVARRO EN LA ESTACION, A SU LLEGADA A MADRID.—(Foto del Río. Madrid.) 
T e m a l o c a l . 
E l t e n d i d o d e l a s r e d e s . 
E L SEÑOR 
FILLEClé EL Dí i 15 DE FEBRERO D I 192$ 
A L O S 30 ANOS D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su esposa doña Mana García del Moral:.-padres d o n Juan Corroa y 
doña Angela Daguerre; padre?» políticos don Paulino García del 
Moral y doña Carmen Sánchez-Sank'haga: .hermanos «Ion Juan, 
don Alfredo, doña Angola, doña Pilar y doña Carmen: hermanos 
políticos don Luis de fa Vega Lamerá, don Alfredo Allmquerque, 
don Paulino y doña. Carmen García del'Moral y don Leomvrdo 
Corcho; tíos, sobrinos, primos y demás lainilia 
RUEGAN a sus amistades le encomiendép a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, qué será boy, 
alas DOCE del día. desde la estación de los Ferrocarriles de la Cos-
ta al sitio do costumbre, y a los funerales que, por el eterno (h-scanso 
flesualma, se celebrarán m a ñ a n a , Jueves, a las DIEZ Y MEDIA, en 
decklü.0<lll'a (1e ,-anta JjUclil' livores por los que quedarán agra-
Santandér , 21 de febrero de 1923. 
Afirm1?1'̂ 1 cle alma celebrará, mañana, jueves, a las OCHO Y 
j f f l K A , en la paiToquia. antes citoda. 
din-̂ ' ^xce'entl'siiiio e ilusthsimo señor obispo de esta diócesis se ha 
[ "íruitdo conceder i u d u l g e n G i a s e n la forma.acostumbrada. 
nwraria de C. SAN MAIITIN.—Afemiieda Primera, 22.—Teléfono, 4-81, 
E L SEÑOR 
f D O N D A R I O J A D O O G E J O 
^ m i l i EL m 20 OE FEiiEBO DE 1923. El 11VIILI DE ElUUlirE 
A LOS 60 AÑOS D E E D A D 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostólica 
R . I . P . 
desconsolada 
| f ayerman 
'sposa, doña Milagros Tre\-illa y Pila: hija, Fran-
a v T - ~ ~ 0 1 ^on Ezequiel;,.padre político, don Eusemíj Trér i -
,y J-revilla; sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dtos N'ues-
tro Señor en sus praciónes y asistan a la cohdiiBción del 
cadáver, que será mañana," jueves, día 22, a l a | DIEZ de 
Ja mañana, desde la casa mortuoria al oementferib de di-
cho pueblo, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán acto seguido en la paiToquia 
tf clel mismo; favores por los que quedarán agradecidos. 
i f S ^ e , 21 de febrero de 1928. 
El 
di&nadoCpenentl'iimo e ilustrísimo-señor obispo de esta diócesis s 
^ ^ ^ . 'K-edci-¡udulii-eneias en la forma acostambrada. 
e h a 
. ^ C, SAN' MARTIN.— Alameda Primera, 22.—Teléfono, 4-81. 
Parece ser (fue, muy en breve, 
se va a decidir por la Jimta de 
Otas del puerto el lugar más ade-
•euado áofóto liayan de colocarse ¡as 
redes que, despoiés de la - pesca, 
lie.iüiim •los. pescadures con objeto 
de.que se sequen. 
Todo Santander sabe, por haber-
lo visto innumerables veces, que 
esas redes, desde tiempo - iumemo-
rial, vienen echándose con el vfm 
mencionado anteriormente, enciina 
de. los muelles de tabla, en cuyos 
lugares las mujeres de los bravos 
hijos del mar las cosen y recesen 
para hacerlas valer todo el tiempo 
posible. 
Es evidente que esas redes estor-
ban el tránsito en los sitios indica-
dos y-que sólo una extrema e^qui-' 
sitez de nuestro vecindario, ansi'.sn 
tó; no molestai en lo más niínimo a 
la clase pescadora, hace que, pase 
quién pase por los niucllcs, las res-
pete, no tocándolas con los pies.-
aunque para evitarlo tenga que dar 
casi siempre- innecesarios rodeos. 
Por otra parte, el tráfico de va-
gomes sobre las vías, cercanas a los 
muelles se interrumpe en no pocas 
ocasiones por idéntica considera-
ción-a las redes pesqueras que el 
que las tiene el vecindario. . 
A pesar de esto, que siempre "han 
agradecido nuestros, intrépidos, ma-
rineros, esa ventaja para secar sus 
redes no les ha satisfecho nunca, y 
no les ha. satisfecho porque les irro-
ga perjuicios enormes. ¿Cuáles son 
esos perjuicios? La poca duración 
de las redes, que hoy en' día .cues-
tan gramh-s caiilhladés de pesetas.. 
Para los no inciados.cn los .asun-
tos del mar, ese modo de ¡eiider las 
redes empapadas al sol, no.puede 
ser más acertado. La malla, moja-
da de agua marina, ha de secarse 
prontamente al extenderse sobre las 
labias de los muelles favorecida por 
el aire y el calor solar. Y así es, 
en efeclo. Mas esa secazóñ, dema-
siado rápida, no favorece en nada 
a l?rS redes, sino que las pudre y 
las reseca de tal suerte que, aPquc-
darse tiesas, se parlen coimo cris-
tal, periiidicaindo atrozmente a sus 
nropieíarios. 
Para remediar este mal que los 
profanos no veían y que a la .clase 
nescadora tenía preocupada, el se-
ñor ingeniero-je fe de la. Junta, de 
las Obras del puerto ordenó ayer a 
uno de los empleados de aquellas 
oficinas que, juntamente con una 
comisión de marinéros, examinase 
y midiese pon la detención requeri-
da-por e l caso la zona marílima de 
San .Martín,'al objeto de ver si en 
ella püedeft colocarse debidamente 
para ser secadas al aire, esas redes 
de (pie ños eslámós ocupando. 
Es seguro, según nuestras noti-
cáaSj que la idea del señor Huido-
bro se llevará a la práctica- a ' l a 
mayor brevedad, amiándose. a lo 
largo del promontorio unos secado-
res, consistentes en vergas de trece 
metros, de las cuales podrán col-
garse los aparejos s t^ón llegan clel 
mar para orearse y secarse con la 
brisa marina. . ' 
•De esta" suerle. esns icdes que 
hoy se- piidren jvor el dcrrible calor 
qiK1 despiden labias de las ma-
clüiaas sofere k^Jeüldfs se lienden, 
i "dr.iii ee:)-orvaTs" .|'-:. ante mucho 
ii-Mipo. alinr'-ati-.lo a-i a la gente de 
par buen nihnero de pesetas que, 
achialmenle, necesita para recom-
ponerlás- casi todas las semanas y 
renovarlas todos los años. 
r No debemos pasár ésta ocasión de 
congratularnos del proyecto del se-
ñor Hnidobrq, que, a la. vez que 11-
bra. a los muelles ele esas inmensas, 
a 1 fonibras de malla, proporciona a 
los pescadores un elemén'fo que les 
i1 na necesario para la conservación-
de sus aparejos. 
La muerte da un compositor. 
Mañana se varlflcapá el 
entierro. 
' MADRID, 20.—lia prodnc.ido' en M-i 
driid gtisiti isenilimiiienitó'Ja. nprficia.de 
la mner.le del notíí.lde mns.ico don le-
r.'iurin!,^ .Timi:mieiz;,' oclurrúda, a.ycr en 
esta corte. 
Toidas QOLS iwiódiicos dedican e-enti-
'los artícuilos nen-ológiVos al (¡u? filo 
úlnip do loi.s( prknerois c.OímjP'OKiitonee 
mmiSpicaJes. 
Con miotivo de su faiteeñn.i'-nio o s -
•im.tan coilííudnraí; nega-os el Cíi-.-alo 
y <Vca.dem(ia. de Bellas Ai-tes y el Cír-
i-Tilo de Aclores. 
Son níuimercisfeiiftiós ios tesLiirionios 
l« |tés-iniK? (pie recito .Ja,famii:a. d. 1 
ñnüdo. 
Ivl '•nli. i T o ej? veriñcaird. m - i f nr::i, v 
^ropate conisl.ilnlr una riinipornoiUe-ma 
niifeatación de dnedo. 
TeUfono de E L PUEBLO CANTADÜO 
WúrntrQ 
Dice "L'lnformation". 
£1 Rey de España a 
Roma. 
. PARIS. — Acerca del proyectado 
viaje del Rey don Alfonso X I I I a 
11 orna, dicen de-la capital de Italia 
a «í/Information» lo siguiente: 
«Kl delegado que i llevó el capelo 
rardenalicio eh enero último al ar-
zobispo de Valeinoia "fué encargado 
por el Rey. de España de entregar 
una carta autógrafa a Pío XI . Des-
de entónces se hacen negociaciones 
entre la corte española, el Vaticano 
y el Quirinal acerca del viaje de Al-
fonso X I I I a Roma-. 
La única dificultad reside en una 
cuestión de Protocolo. El Rey de 
España cree que, como primer So-
berano católico, no debe limitarse 
n aoopiar el procedimiento aplicado 
G11 a i ¡d o la -visita del - Rey de Rélgica. 
Se cree que se llegará a un acuer-
do sobre la'Mse sigiiiente: 
Un representante del Papa, esco-
gido probablemente entre el Sagra-
do Colegio, estará' presente a la lic-
uada' del Soberano para saludarle, 
al mismo tiempo que.el Rey de. Ita» 
lia; 
Inmedialamente después de su v i -
sita al Onirinal, Alfonso X I I I irá al 
vaticano.)? 
E C O S DE SOCIEDAD 
VIAJES 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al diputado provincial' por el. dis-
trito de Potes-San iVcente, don Ma-
nuel Estrada. 
NATALICIO 
La distinguida esposa de nuestro 
muy querido .Juiigo don Juan .José 
Huijano de la Colma, ha cjado a luz 
con entera -felicidad una . preciosa 
qena. - - ', • ; • .• I •» / [ •• ' í 
. Nuestra tcordial felicitación al fe-
liz matrimonio; 
El problema de los alquilares. 
Hay que abordar la 
cuestión. 
MADiRTD, "20.—«Eil Irapairciil.) fie 
a-ciujía en sü n ú m e r o de i hoy de la 
omei^tión de los alquileres y di.-:e que 
el C c b i i ' r n o del.ie preocupai-áe ''.e este 
to, no s ó l o en lo q u é afccia a la 
paarte o c t u a l , sino" en todos, SUÍÍ ae-
p o c l o í , porque l a crisis ¡de la vivien-
d a es m á s grave c i u l a día, j iporqufi 
el prec io d e - l o s alquidleres e:5 muy 
smpienior al que puede ipagar oi du tui 
quilino» 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l t e m a i n t e r e s a n t e d e l d í a e s e l c é l e b r e d o c u m e n l i 
d e l o s a r t i l l e r o s d e M a d r i d . 
DINERO PARA CARRETERAS 
MADRID, SO.-rÉn ol MiniskTio ríe 
Fameiik> ©e dijo hoy a Jos ^sviodis-
ias qu& se ha. concedido un crédito 
^xii-ínordinario, de tres rapótias de 
pe&éMiS, para obx-OS urgenL:,s do .•Crpa 
ración de carreteras y caanMióit cint-
ilan suifrido ¡dtejftOS ¡por las . n l i i m a -
Jiuviais y ]>a.ra reiparar los di35tro'.?o<3 
causados por el temporal en oí fríier-
to 'd© Canarias?. 
LO DE. LOS SLMUI-TEnXOS 
Xo es exaicto cpie el Goibiexno haya 
desistido de llcvai" a la. ipjrá.•!'•• a cjl 
iproyecto de mejora, u los Cüücrciia-
rim snlxiiltej'iics dd Es-lado. 
• El aSínnto se baila ai eaiiuüü del 
Consejo de mmistrpe. 
Así lo han asctinradn hoy a, loé pe-
riodistas en el Minislcrio de IT ijion-
ida, donde se saben estáis cosas' 
EL CUERPO DE CODEOS V TFl.E 
GRAPOS 
•Se cstcl trabajatid.» para la reciga-
in3¡zuciün del Cm-rpio :de Cíbrreos y T e -
Ü-égrafus, a, IMISC de !la Subsiva ela.ría 
d'e Comin.nk-.acinníis. 
Segur^aaneido, el día 12 il • taarzp, 
mávstaaiák dé la. creación del Cir.-r-
T e a t r o P e r e d a 
Hoy, ESTRENO de 
Con LA PLUMA VKK'DK. daña, 
sin LA PLUMA VKUDK. abrumas 
y es la más cursi de Kspaña, 
con la pluma y sin la pinina. 
'HOY, ESTRENO, HOY 
ipo, se firmará, un decreto concedien-
do l a inamoviJidad a los eimpbvuL-is. 
y éste será el pirimer efecto éte la io-
lu-ganiización. 
'La Sal secreta r í a de Comu.n'^acin-
aicis se compondrá de dos Dirí-ecion.^s 
'í'éc.n.iicas, una. en Correos y óur.y en 
'rtilégraícs, y de dos Iimŝ GK^uonés ge-
iKvrales, que funcionarán c a n el má-
ximaian do aitiábuioionies, najo la de-
IfHcnidenicia del 'director Icnnico. 
ALCALA ZAMORA EN LA PRESl-
I •I. X'.IA 
- Cerca de Jas doce del mediodía 11o-
gó a l a Presidencia e l ministro de la 
Cu.enra, señor Aleadá Zamoi-a, y ipcr-
ananeció conferenci^i.ndo con el i " : • -
cjués de Alhucemas pcir espaco de 
uii'a hora. 
.Eeíia visita despertó g r a n expecta-
fjlón enü ' e los periodistas y cuándo 
Sailió el seiñor Alcalá Zamora Je melaa^ 
rni i . :pa-egn,i-Tiitándole el motiivo qae Jo 
h a b í a imluicido a ir a aquella h u r í a 
da Presideiiiciiia. 
El raimistro de la Guerra se UiSg'i a 
luw>-!r dedaraciones iporque dijo que 
can esta aidiLtud ei-u, a. su juicio, co-
ino' niejcr-cumijiía con su deboí. 
EL PRESIDENTE EN PLAN SERIO 
Más tarde, cuando los peripdíetaií 
fiu.eroin recibidas ipar el presltlente d-d 
Coniaeijio, Je ipre'g'untaron sili liabía b.í-
d o u n docuiinpnito que h a b í a n puidi1 
caído alíganos periódkais y qug Jo ma-
baoi los jefes y aSciaJ s del Cuerpo de 
Ant ¡Hería. 
iHl mairquiés de Allnicenias. ext.- e-
ftáriídose con gi-au pausa, conteste : 
—.Efe.ctivamer:!t'\ He leído un ':0':U-
mento que se atribuye a Jas jefes y 
(rficdailes do Aintillen'a. do güarn1¿.ióñ 
en Madrid, que se suipone dirigido a 
mí. A pesar do lo cual, ni el minis-
1ro do la.Guerra ni yo hemos recibi-
do ese docmnieutu; peto tengo que h:'i-
cea" constaa- que aunque se hubiera ín-
tenitado entregarle, tamipoco podría- pretendido entregaille no Jo hubieran 
unos hahenle admitido, porque es an- acepl idu, ¡por constituir ello un acto 
iticoiiistiütUiCional admitir ese género do conitra el Código de Justicia Militar 
documieimids á l a s fuerzas araniadas. y Áá Camstiituición. 
He iir/ocediido inmediataimejite a. —JLs i.iiexaeto, por tanto, que el ,do-
aivieriiguar cjiuiénes Juni liedlo ipubli- cíinmieiutlo se haya 'OUirsaido de nía ñe-
co- ese doíciuimenito, para q,ue rio haya ra. regular. 
d.i-i-uilipia ni pon- la .irresponsabdiilad Dl^sde que se coustiiituyó el actual 
n i . ipor Jos elevados sentiimLonitns de Gal.<iierno no se l i a creado m una riiie 
saicriíiciio qiue en él se expresan. va unidad) en d Ejército y hace un. 
lEil piresidente te rminó: mis estudia u n paan comploto de rr-
—De esto no puedo decir una pala- forma en Jas ¡plantillas, de acuerdo 
bra más. con Jas ideas expuestas por él fcnucho 
LA ní.PnivSION DENTRO DEL CO- nnitos de ser ministro. • 
1UE1LN0 • Resulta, pues, que coincidiendo sus 
iSe sabe cjiue d Gobierno está muy .'dieas con las cjiue expresa eJ docn-
prcdeuii'.ado /desdo c|iue conoció d pró- nieniito, se ha .adelaintada él unos rrie-
[X!#tip i.'-e li's .'jetilleros do liare"" en- ses al mismo, a ipesar de lo cua.l ipro-
tiviga. dd (loíciMneiiilo cantenjendo eufi cederá en. justicia a realizar una in-
'as:pira;dune,s. ve&t i galdón, seria respecto de 'a rs-
Varins ininislros conocían el texto dütócaón y lirnia dd documenlo. 
dd mismo y aun reconociendo st mo- UN jlíiEiZ -MILITAR EN "EL SOL' 
nía. y pa.triutismo no consideraban A primera hora de la tarde se per-
l:!""'Lni-"i la cnlroga. y esperaban qar sonó u i la Redacción deJ periódico 
no llegaran b s firnianites a conis^guil" "El. Sol» un juez luili lar, con opjalo 
la aqiii.ioM-enda iiecosa¡r.la de iodos de investigar d origen dd doruanen-
s.us (•rmipa-.M.-ri.s. to que ha. publicado y que tr.oomii-
I'arece (pie di documento estaba di- < ¡ó a los colegas do provincias, yti.j 
nilgjfdp aíl presideauto d d Cóitócjo. s i m o di icátaido'periódico. 
EL OliJtilvN DEL DOCUMENTO 
ES mov^mionio que ha dado por re-
sultada d daciuimento de los artilli1-
rois ge inicio hsaoé más d e - u n ¿ é s , 
.-uand.. comemó a hablarse efe . : ¡ . 
guisítás i n d Ejército. 
A coni?ecucnic¡a de esos dis-rudos 
siíingiÓ ¡la idea do r e d a c t a r un Flqcli' 
miento em. d <|¡IIC so expusiera l a rio-
ee.sidíid de ¡r a Aliinccnias. 
Tanibi^ón s© IraJub) de la coirsliiu-
<-t('m do uinia legión de honor, a la 
v angoardiia. de la cual se compróme-
l i a n a i r los fimantes del documento. En l aBedace lón dé « E L & L ¿o dijo 
Uon este .motivo quedó de mamftós- ad \u.z que desconocían Ka pc.vaná 
•o ol < ivorcio que existía entre la. na:- fmo hühin. faciilitado d doruráooío. 
oera de ^nsar de la apinióu y la oí.- COMENTARIOS EN EL CONT.RESi; 
m*>*to*K ^ i r a A.lhuc- m ^ ó n de conferencias del Con-
, , . gneso ha asitado durante toda la tar-
A'iig-niics eilemonitos mesurados ra. , • i ' _ 0 , L 5 . u . i a u u o o (|e conicurridísimo. 
meuzaron. entonces una camnar. i r a - c , . • , , , . 
cumipun t j . a Se luiician jíiuchos comentarios ac i 
ra. iidniponor s u criterio y esto dió Ju- , a t i • i i 
j c a w mt^ r a doil va famoso documonito de Jas 
unr a qjuie se e s í a i d e c i e r a n - dos han- • r « • i i A a-n Í 
niPes v ofiiCiaJes de Arlillona. 
T* ' , , • , , . 'Se dncía que la actitud de ío.- ffr-l .os ma.s v.vtromistas sostenían une , , ,, , . . . . . . . 1 manilos no lia causado sía-prc^a a. na-ho tostaiba ir a Alhucemas, s no que ,J , . , • • < , i r-^„ • , ' . 1 dnie v míenos al mi-mstro de Ja Gue-era pretoeo pnéipgraír .al Eiercuo en " ., . , x . • ^ „ , , J-^-^V t-Ji rra. .-̂  aíl- presidente, que conocían a l condiiciones de poder luchar en cateo • , i , n •. , , . , . . . . . detalle Ja situación creada, necesaiiio comlra cuailquMer nación er- o . - . , • - , ^ gamizada decía también que el docamonto 
LJÍS oficiailes de Ai-tilleida suscribiL1-
ron e l documento CfÜC ahora so ' a he-
dió ÉJfú&ico y Jo pasaron a sus j jíos, 
JK3S emules, hallándole bueno,, le on-
tregairon, a s u vez, al general II r-
naaido, jiefe de la Sección de Artdle-
r ía del mmistonio de l a Guerra. 
Aumque so riíconocía Ja forma m."-
surada. en que estaba redactado v ÍÍÍ$ 
m<k patpiótU-os que con el docum?.n- l>ur ^ Í ^ S p a ^ l del documento iU 
ío se perseguíam, entendían a lBi ,nos ,I<'lS ^"^'^eros. 
eleanienitfjs que no procedía elevarle VUELViB A HABLAR ALCALA ZA-
ail Gobierno. 
T e a t r o P e r e d a 
Hpy, ESTRENO da 
L A P L U M A VERDE 
Om LA PLUMA VERDE, daña, 
sin LA PLUMA VERDE, abruma, 
y es la más cursi de Kspaña. 
(•"ii la pluma y sin la pítima. 
HOY, ESTRENO, HOY 
no fué suscripto ayer. 
DOS SUMARIAS 
Pfeff disposición del ministro d^ la 
Guerra se instruyen dos sumarias: 
una. en Mefióilla, a conseouenda del 
telleigiiaima cM comandainte genor ib 
señoa- Lossada, al ministro de Ja Gue-
rra, dándofle cuenta de la actitud del 
Ejérciito de Africa, y otra en Mad.iid. 
COMENTARIOS 
Los comonitarios cjue se han hoejio 
Jioy acerca del. docuimento de ios je-
fes y oliciaJes de Artillería han -e' > 
muy varbidos, pues mientras algurms 
s< -'email que no es motivo para alar-
mas, otros opinan que no puede (I 
Jvder públiiico permitir la interven-
ción roaliz.a(la por. el elemento aVtáa-
do. 
DI i M A i .CALA ZAMORA 
A prinuera, hora de Ja tarde :f;mtÓ 
d ministro de la .Guerra a los pe'io-
(MORA 
A i'ditima hora de la tarde fue 'n-
b.'rro^'ado do nuevo por los pc-iofE?.-
tais ell miimstro de Ja. 0tierra sobn». la 
cuioistión palipitante del día. 
El ministro trató de eludir la con-
testación y dijo cftK ahora .se ocupa 
de lia reba-iua de la Sanidad nn'.itar. 
Como los ixsniodistas iiisistieia,-i on 
ioierro-yai-le acerca de lo que d'-.sea-
J'an coiii.Ker. contestó que esta dis-
puesto a oumiplir con su deber \ di-
j o : 
—Yo no canseiiitiré que el Ejercito 
T E H T R O P E R E D A 
ESPECTHSULOS EWl-
PRESHFIUi6fl(S.E) 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C I B R I Á N 
Hoy, miércoles, 21 de febrero de 1923. 
Tarde: a las geis p media en punto. 
ESTRENO de la comedia en tres actos, de Péclro 5biñp>z Secá y Pedro 
Pérez . I . M T i i á n d e z . 
Noche a las diez p cnarío. 
TLM a , p 1 x x m . v o r d o 
distas y los dijo que n i él n i el pro.d- 1e",gil 1 í,'^raJlla- P ^ ^ ú alguno, aun-
denlo odabai» enterados del docu- 'r'!u"e con el que yo tengo y 
ínientodíe los jefes y oficúales de Ai t i- c,Mi 1" , '> .^™ se limite a elogia.-mo. 
Hería y que aun cuando se hubi-ra CONSEJO IMPORTANTE 
— — ^ i ii EH Consejo de tmniistros Tue 
lebrará m a ñ a n a ha desipertado gr;o 
i \ j edación; consideráindalo de gran 
imipontancia; por entender que ^n ói 
adeptará. el Gobierno medidafe en re-
lucirai con la actitud do Jos jef^s y 
afiicialtós do Artdlería. 
TAMLflEN LOS CKXKItALKS 
Se asegura que las genéralos del 
Anma de Aiitillería simipatiizan con el 
di.cnniénlo firmado por Jos jefes y ofi-
ciailes y que en breve aparecerán 
otres de adhesión al primero. 
I.\S GESTIONES DEL r : \ P I T \ N GEr 
¿o Im iUilka ¡pe l 'i.ri'ililún g^CUl 
de Madrid lia dado iia.labra de elím-
pJir ei encango qaie Je han. hache los 
•artiJJeros de hac«r entrega del docu-
mento al mimisitro de la Guerra. 
Tamibién se decía que los aTtáilero.s 
no están satisfechos de las gestiones 
del capitán geineral en este asunto. 
,N0 HUBO UNANIMIDAD 
Se asegura que el documento nc luí 
sido firmado por unanimidad, pues 
sólo le suscriben sesenta jefes y ofi-
ciaíes deü Arma. 
El daoumienito ha sido redactado 
por los caipiitanes y desames fué en-
tregado :a los demás jefes, quien.us es-
tando de acuerdo con él, le sntf•."•gi-
rón al jeife de Sección de' Artil 'ería 
dell ministerio de Ja Guerra. 
Eil dacumento fué ayer impi-o.-o y 
i i l-airtido, sin firmas, a algunos co-
noddos políticos. 
UNA REUNION 
Esta tartio se reunieron en el mi-
nüSterio de la Guerra el señor Aicrdá 
Zaanora; el subecicretario, g;eiier.'i' 
P-arrera,- y el jefe de Sección de Ai t i -
I!"lía. general Hernando. 
¿HA; DIMITID') ORO/Cn? 
•So ha didio que balda, dimitido d 
capiitán geiiiierail señor Orozco y ¡pie 
haliía sida liiiimodiatamente sustiáuí-
do; [pero se ha de.-inenlido i o de i a 
su..-', •tuición liMnedia.ta. 
¿EN QUE Ofi:DAMOS? 
A última, bora se in.siste en que es 
inexacto que d general Heniondo 
haya recibido docnniünto a-lgimo lia-
ra, eutroga.'illo al mi.ni.stro de ia Gue-
r r a . 
Parece, que la. conVersa.ción del 
iinencionado giuiernJ <:oii el ministra 
de la. Ciuoi-ra, celebrada hoy versé' so-
lí re este asunto. 
COMPNTARIOS DE PERIODICOS 
Todos los perióduicas se ocupan del 
famoso documento,' haciendo 'comen-
tanios a ?u gusto. 
"La Epoca» dice que nadie puede 
'1 -conocer la -gravedad de que los 
ni ¡litares aconsejen ad Poder on íor-
niüi calectiva. 
Agrega que Ja intención es gen^rt;-
sa; ipéro d, lu'ocodiiniionlo inadmisi-
ble. • 
Alude al ai-tí,cuiIo 1;L du la. Coustitu-
eión y dice que el acto de los artille-
ros sólo puede ser elogiado por aquo-
IbL que itangiain cts^íritu. revaiudb>-
nario. 
(«Oüa Voz» entiendo que d, ado do 
los artilleras os constltucionaJ. 
Diice que- Jian sabido dar al decu-
m.i'iito tono de dignidad y desintc.-ós. 
«El SoCiialiata)) aplaude el docu-
mento. 
«La Correspondenda de España" 
eserihe que la naci(;ii ha recibid'i ."raí 
adutraición el gesrto de Jos artilleros. 
Entiende qife éstos han procedido 
c 11 niáí irt ue- io nalmei 11 e. 
•Horaildo de Madrid» dice que los 
artñiJleros han sa lado hacerse iníér-
ia -leis dd seiidir de todas Jas:Ainia:; 
y que se han hecbo dignos de un 
Ejórclto por el cual el pueblo esté clis-
puesto ai todos los saicriificios. 
«La Acaión» mian.i.fiesta que :1 do-
cumento es noble, leal y austero. 
Aiplaiude Ja actitud do Jos artiiJcrs. 
«Ejéncito Bs|>añaJ)> so tiene que se 
ha pirocedido reiglarnentariamente en-
tregiando cd ch.-eumento a.l jeíc d d 
Cuen-po y ódo al mmistro epiien, a Í U 
vez, Je lia becbo conocer al Gobierno. 
«Diario Universal» se ahsllene de 
recoger 10̂  rumores que se han hecho 
M e n L o m d e n Mn 
Pr&mtiióT da loi T r l E s m l l l 
WWAABCO, NUM. U. -S^NTAÍíDmi 
• c a n i l m i z 1 8 P e í i i i 
CIRUJANO DENTISTA 
pe l i Facultad de Medicina de MaOfS! 
CenanltX d» 18 «; 1 y de B a í 
i&lmda. Monasterio. L—TjüAfano. MB 
póbilkos estos días; pero diQ 
fallaría a isu deber de iníormaii !v I 
. . . . . . ^ 1 * 1 
no dijese que existían esos ruiaoj | 
«La Gormsipondenicia Militar, ¿ \ 
que til dcouimeido Im recogido d / 
sia y d calor de la opinión. 
Cree quie olí 'documento se tia i 
hticado truncado, pues en él G« lii 
•aboga por el castigo a los beniuni 
•gueles y Ja ocupación de AJliue,.̂ .1 
Ejirtilende que la publicadón i6¡ ¡' 
cuaneiijto no puede favorecer ina¿ 
a algún pdlítico y en oambio perjijj 
m al Góhieamo, porque no hace 
que creai" una situación difícil. 
¡Pregunta si se pretendo evitar 
eil aiotuail Gobierno llaga las blsJ 
nes. 
DE MADRUGADA 
íEl m¡Ji)istix> de la GolMírnat-iói; nj 
cibió do maidrugada a los iperioJ'slJ 
y Jes dijo que n i el jefe del .Gob:íij¡J 
¡nd el aninistro de Ja Guerra haJ)̂  
recibido eJ docuanento de las a:S 
rqs. 
iA!ñaid.ió que d, Gobierno be ú$. 
mtiende do esta cuestión, en la qm 
actúan Jos Tribunades de Jusf.ii.i, n, 
litar y d capitán general de ia A 
gtlión. 
T e a t r o P e r e d a 
Hoy, ESTRENO de 
L A P L U M A VERKl 
Con LA PLUMA VIOKDE, dañí 
sin LA PLUMA VKK'DK. ábrumS 
y os la más cursi do l^sparm, 
con la |)lnma y sin la iiluuui. 
HOY, ESTRdNO, HOY 
as 
M W o q 
farCfii y ínfermedade» 8* H Wt̂ ML 
Consulta de 18 a • 
üíratli, en el Hospital,- loi JaftTH, 
EÜ duque de Abnodóvar dcaiB^ 
la dimisión de este último. 
LO QUE HIZO OROZCO 
Aíl ver d capitón general de In fc 
gión puljÜLcado en los perixjjkos fl 
docuniHiido de los artilleras se wm 
al niiinisterio de la Guerra y píéguil 
al soñ-or Alcalá. Zamora si aCitivIll 
cou't está nd oí e d ministro que el.-M 
ALCALA ZAMORA Y OROZCO Dli 
TIK.HnX 
He aiquí una. breve historia Úfm 
'•enrrido con motivo de la p0m 
ción d d documento del Cucrp I 
ArtUlería, de Madrid : 
A his once y media de la nwftjl 
se diiiiigi.ó d capitán general da I" i 
gión ail mñnisAerio de la Guotra ,." 
ipi'egUJ d ó id ¡ n i.aisl ro : 
—¿lía. i\.'c.D.>i.do- -usted ol docuni1"̂  
do los •ajitiJleras? 
—Sí—lio cojite.stó el ¿r-ñc-r Air»!» 
Zamora. 
—Dien, pues tonga usted 
.sentada -mi diaruisión—dijo- d 
Orozco. 
—El que dimi-io soy yo-regl^-K 
ministro—•>' a,hora, mismo mt 
ver al jefe dell Gobierno. 
—Pues llévelo taJnbién ni.i din]*'-'"l 
Yo no me presto a comiponerul^ 1J 
se mjmhra. tiu juez especial o ú*1 
—tuigregó d capitán general. _ A 
El señor Alcalá Zamora, se á.;|1^ 
iji.mediatamonte a ver al jefe ^ 1 
bierno. . 
—Vengo—le d i j o - a dimitir rw 
tora, y a entregarle a. usted al B»1̂  
liiernpo la dimisión dd capitá/J 
' . 
El marqués do Alio ice mas 
gesto de asombró y preguntó al ^ >| 
Aloalla- Za,niora: JL 
—iPei"o ¿usted ha recibido el 1̂ 
rnenito? Púes yo tampoco. Pucile.| 
to<l decir al capitán general 
adimito niingruina dimisión y liu"1 
de proceder ail nomhramicnt0 a. 
juez especiad. 
UNA REUNION DE CORON^ 
lEista noche se ha celebrado ufla,̂  
unión de coroneles que tienen 
en eil ministerio de la Güero''- ^ 
Nada, se sal>e de Jo que tri'wl 
si se adoptaron acuerdos. 
UN G TLA VE RUMOÜ ^ 
Dcmtra dd todo esto se cree 'b11 
te urna maniobra política . mi 
18 el cote 
'Se dice que hoy será reiev' 
eoron-'l con imando en esta 1"*̂ , 
SI a'-i .Main o. e> -egmo •T^ . -^ l 
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En los montes de Liébana. 
U n s o l d a d o c o m i d o p o r 
l o s l o b o s ? 
r ,r. i l esas ayer a nuestra 
S n P?oce.lentes del valle de 
S iios ¡nforniarmi de un tm-
nmior que desde hace tres días 
tíaila pí"'allí insistencia gran-
P..-lo a Hluln de tal rumor reco-
i nos nosotros la versión circula-
P i.. nue naturaliinente, podamos 
ê su veracidad. 
' Lqin se dice liará ahora una 
e S a f e ) a mquera i.raceden-
, 11 Metílla, nn muchacho que se 
«rtíánaba en .Marruecos desde ha-
le algunos meses prestaindo sus ser-
vi, ¡oC eamo militar. 
Ej ¡oven tomó, al parecer, el co-
L que llega a Potes, aipeándose en 
hiedo para dirigirse, atravesando 
& s j al puehlo de La Cueva, 
Laiíamiiento de Pesaguero, donde 
Usiden sus ancianos padres. 
\timiase tamlnién que en la ven-
L «ta Feria'), del pueblo de Ojedo 
va cilado, hizo alto el milita,!', mos-
teado sus deseos de llegar aquella 
M&áa noche a casa para abrazar 
Luto antes a los suyos. 
Para ello desviaría - la carretera, 
yendo por los atajos, ya que el ra-
in i no le conocía perfecta mearte. 
Vados vecinos trataron de disua-
dir al mozo de su empeño, invitán-
dole a que aguardase al día, por 
hallarse la noche muy desapaeible 
y el viaje pudiera resuiltarle muy 
penoso por tal razón. 
Sin embargo, el soldado no aten-
dió los requerimientos que se le ha-
cían y, ya enlirada La noche, se pu-
so en marcha con dirección a La 
C ueva. 
Nada ha vuelto a saberse de él, y 
según creencia generalizada, debió 
ser sorprendido por alguina manada 
de lobos hambrientos, asacándote y 
(lestrozanido su cuerpo, 
Aíigunos labriegos ham salido a 
reconocer los montes jxir si logra-
sen encoaitrair algún rastro del mili-
tar desaparecido. 
Quienes ayer nos facilitaron esto 
noticia ignoraban el nombre y ape-
llidos de aquél. 
Sinceramente celebra riamos que 
la triste versión circulada no se 
confifiniase. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España, 
GSRIAN NEVADA 
LEOX, 2U.—iLa teintperatn.ra. ha aos 
6n<Mo notahlwuiMitc y se dej-j. .̂ en-
im frío iíitensí'siimo. 
Ha nevadio c pioisaimenití. 
IXA HUELGA 
LEON!, 20.—iKin. (la ciieuca iruiiniera 
de i'uiiferraida y Vi.llabli.ua CG)i:t.:'Tiúa 
1 incida en ol jni'smo esiadn. 
Ei gobernador continúa sus gestio-
nes para buscar una solución. 
POR UN PEiREO 
ViAIiiADOíUD, 2a—E.n la carr^tG-
En el Ateneo. 
La conferencia de Rie-
ra Ganzo. 
El joven poeta, en su .conferen-
cia, pronunciada a las siete de la 
tarde de ayer en nuiestro Ateneo, 
con motivo de la conmemoracióii 
del centenario de doai Angel de los 
Ríos y Ríos, puso de manifiesto, a 
la vez Cfue su sensibilidad de vate 
delicado y exquisito, el amor que 
experimenta por las peregrinas tra-
diciones montañesas, viveros fecun-
dos de hidalguías y de inefables he-
já d© Remedo, Amitpinip Sfyinz M^n iez chos. 
taó a uníparo •iii'oiiJiedad d?. En- R..¡era Ganzo, apartado muy dis-
g « n ^ u ^ ^ : % l ereta^nte de los resabios moder-
•lar pides, causó varias heridas a mstas, con su luengo cortejo de be-
íihi-io. diejándo-ie m giravo catado, llaffuerías v despropósitos, busca 
A |oe pocos momentos se encentra- las ciaras fuentes de la inspiración 
tojos ipaduies resipoct.wos, y, liejian- ^ * mnntar^ . l ^ . n n n ^ 
La cuestión Internacional. 
Interesantes declara-
ciones del canciller 
alemán. 
XKC.A.NDOSE A PAGAR UNA MULTA 
— Diceii de GeiLsenkir-
cluen que el Consejo municipal se 
ha negado a pagar la multa de cien 
millones de marcos qne le fué im-
puesta a nombre de la ciudad por 
las autoridades de ocupación. 
OTRA EXPULSION 
MAGUNCIA. — Las autoridades 
franei'sas han ordeñado la expul-
vSión del consejero de- Gobierno y je-
fe de Policía, de Wisbaden. 
Las mismas auloridades han de-
comisado cien millones de marcos 
que se deslinahan a los obreros del 
Rute para hacer la huelga. 
DISCURSO COMIATADO 
BERLIN.— El discurso pronun-
ciado por el canciller en Hull está 
siendo muy ctinienladó. • 
Runo se mostró partidario de que 
el Gobierno mantenga la política de 
resistencia pasiva; pero dijo que si 
Francia quiere llegar a un acuerdo 
encontrará a Aiemania bien dispues-
ta para ello. 
PROBABLE ACUERDO 
MILAN. T n periódico dice que 
es posible (fue se llegue a un acuer-
dó entre el Vaticano y la Iglesia an-
gMcana. 
HUELGA DE COMERCIANTES Y 
I 'IXCH iNAlí IOS 
DUSSI-LDORF.—Dicen de Essen 
que se ha declarado la huelga gg-
nerail de comerciantes y funciona-
rios como protesta contra la deten-
ción del alcalde. 
Las autoridades militares de ocu-
pación han adoptado medidas orde-
nando qne recorran las calles pa-
trullas de soldados y reforzando los 
puestos. 
LA CUESTION DE MEMEL 
KOUNO.—La comisión de Nego-
cios Extranjeros se ha entrevistado 
con el Cobiemo litunno para darle 
cuenta 'de la decisión de la confe-
rencia de cmbajji:lores de que M:-
niel pase a Lituama. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«VVVVVVVVVVVVVVVV\ 
El homenaje de nuestra admiración. 
P o r s i e l s a r g e n t o V a s a l l o 
v i n i e r a a S a n t a n d e r . 
El pueblo y el "padre" da los caut¡vos."¿A entregar el lega-
do de un soldado montañés? 
La eterna 'ucha. 
La rebellón en Irlandd 
DUBLIN.—En el condado de Tip-
perary hubo ayer un encuentro en-
tre las tropas nacionales y los re-
beldes. Resultó muerto un couiau-
dante de las fuerzas irregulares y 
cüiorce de éstos ruenm apresados. 
Las tropas nacionales tuvieron 
un muerto v cuatro heridos. 
LOS IIKHELI)ES NO CEDEN 
LONDRES. — 'Comunican desde 
Dublín qne el armisticio ofrecido a 
los rebe'des por el Estado libre ir-
landés, y que expiró el domingo, no 
ha logrado poner fin a la guerra 
civil. 
Algunas bandas aisladas de irre-
gulares se han rendido,, en efecto; 
pero otras varias continúan impla-
cablemente una guerra de destruc-
ción. 
El presidente, señor Cosgrave, 
lia renovado la determinación de su 
Gobierno encaminada a extinguir 
,.„, por completo la insurrección. 
m i * Uüimado Antonio, co- ovación, que él recogió modesta-
J f i s S » r l ^ r r , . ¡ r " - - ™ ^ e M i o ae ^ E R I C A H O L T M A N N 
ion nu 
a \Jimnm, B! causaron también 651 el temmo ^oniaMs, dominado 
arias hondas. ' por ese temperamento racial qn 
UXA ASAMBLEA tiene sencillez y humildad, senti 
OVIEDO, 20.—En P,I Cenit.ro Obrero miento y casticismo y, sobre todo 
ccaebró um asami.iea de c,'¡ ata- una naturalidad bellísima que olvi-
J S . ? ^ ^ — ' • . <»an muchos podas, dejándose He-oe n&mibiY! mía iniiita ¡provincia que- , { , .„ , ,• . 
le entenderá CUL LS sinil-larc.s ¿o. Vs- var l,or el tateo b ,̂ll'0 de fantasías 
N"a. e hipérboles; 
UÑ SUICIDIO L a conferencia del joven poeta 
AVILES, josr Fernándox Puli- montañés fué un canto hermosísimo 
r te'tettoftoón, se arrojó al ipaso a la tradición de los pueblos, esa 
h " \ r S d é d ' r i C 0 cerca d0 San tradición de la cual se muestra ena-
' El suicida (pedó muerto en el a do. morado fervientemente como poeta 
I^S LAiBiRAiI>ORES, CONTENTOS Y montañés. 
ZAHUGOZA. 20.—Se inten - i He a "1 L a biografía del insigne «SOlila-
Ĵ ÍIIKII de lluvius, qnio. por la ój.or-i, rio de Proa no», sus obras marávi-
^^oaptaJ iniiiiurtancia para esta llosas, su vida de hidalgo ejemptar, 
I Se temía on ..^ , , adquirieron en las floridas cláusu-
s •"iJd (iRio oii aiOTia se rei-iri'^i'a . 1 , , „ . , . 
B •v!i.v.-.¡i:i!.¡, , d r o u n s t a . m i a la las del conferenciante un ínteres 
K n V ! p cw^^-as; pe.ro la m- extraordinario, ma i izado con los 
la rrmfio^ las, üvmsts ba devuetto gentiles claveles de la poesía neta-
todos ios labradores. ^ c á l l t a t o . 
I Coirón \ ^. T? A L a distinguidla v numerosa con-
h « r ¿ f í í S S de w f ' S : c u r r e n , c i a s u ^ la labor del 
nur.,..,n i!au,i,.;i R lr í ' ' > . . poeta, dedicándole una cariñosa 
m S l r u S trmiPl'&'t Has pruelias evidentes y sinceros de 
SE AiRRiOJA A UN POZO cariño. ( 
'-"liDoiu 20 ÍF,, TT..,! ' i „ Nosotros nos tomaanos el atrevi-Valenz-uiela se 
Se _ 
l m nT "",v,ile's de] suic'idi0- bebiendo en tan limpi 
pRlDiA 90 ' , R I J D E N C I A S les y sintiendo hondamente ese amor 
ila flb t¡¡!rô  p~ñx'ai,íliIlajltlí? "".a pie- ^ ¿0\aT montañés, a sus trad¡dones 
>• « * * costumbres ctonde pojede 
« W L ^ ' de qiie se dis- encontrar, seguramente, cosas mny 
a imi-.r»!.'"/"1' FJ Koyecdi i - causó bellas qne, revestidas con su. estro 
niLa d - í 1 ^ 1 ^ 3 1 1 ? ^ - , honrado, le llevarán a conseguir Jo 
^ seintick. s"noj Ma,,e 1,a fii(l0 que ansia como supremo bien y va-
tFmm m REGALO regalo. " . 
u S**; f- -Los electores dd al- ' No olvide el poeta los preceptos 
^n, ie j , (>1"<ien. don Ricardo Pa- españolísimos de la escuela cpié Sl-
í311*0' adÍÍ',.!'¡8a!a(30 11,11 • ^ t ó n de gue, preceptos cpie conoce y que 
w ^•o«^^^^^S.¡; i , | )c::ór, en' ama, según nos demostró ayer, y 
- 0 . 4 ? ' ' ^ ^ J V ^ Ó ^ O así las lef/ras montañesas ¿odrán 
' •—^' contar con un nuevo paládin lleno 
N T A Í I I M — Z <lí' I''1 v 11,1 enlusiasiuo. 
. 1 " N l D A l R P R m Xneslra felieila( n'm y nueslro 
,ATeRMIA" P I D ^ I • D I : I Í I , I aplauso. 
^aJk+J „_ C|RUGIA GENERAL M. LLANO 
de ttwS. Pairt03, e n f © r m e d a d s s 
Ĉ TISU]̂  ,i Lv ías urimairiag. 
T 1° a 1 Y de 3 a L7 
TOe, 10, l.o. Telt 8-74, 
v v v v v v v v v i ^ v v v v v i a a a ^ a \ w i ^ v ^ A ^ a v v v i v v v v v M 
de '^fe í6   y  'a"5, Apartado de Correos de EL FÍTUL' 
^swiaalP m i n r n . - , r CANTABRO: Número M . 
{Viuda de Sáinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA. I . 9,71 
SAN FRANCISCO. 27, SEGUNDO 
SOCIEPAD ANÓNIMA 
Cervezas de Santander 
> iQuimipüiiendo lo disipiulesto en los Es-
tatutos, ŝ  convoicai a los señores ac-
cioniátias ¿u la, juntai gienenall ordina.-
ria, q¡ue se ciellieibrará en eH domicilio 
sooLall, San Fieâ mando, núniieroí 8 (fá-
.l'i i:ca I.a Croiiz Bdanoa), el día 3 de 
marzo prú.viniio, a tas omitro de la 
iardie. y a lia' qne se • soaneterán las 
io|pera¡ciÍQ(n,6s dle Oja Sĉ ciieidad, el ba-
Sa.noe y ciiiouta, de Pérdidas y Ganan-
cias del ejierdiioiio temiiiniaido y la dis-
triibu'ción die benieñabos. 
Los señores aoctomstas Jnlstifioarán 
eil dle/reciho' die asiatieinoiia, a La junta 
glenie'iiall, diepiasiltlantdb en .dais oficinas 
dte tai Siaciileda;d, íunit¡es del día soña-
ttaldio paTíi la joiWtíi:, tais acciones o 
reqgluiíWdiO'S de Iiats nusintas, recibien-
db, en canubiio, uniai céttuíla de a.sis-
tieoiiciiiau 
eantandier, 20 de fielbi-eo-o de 1023.— 
Por anitorizaiciión dieil Consejo de Ad-
minafiitraicióii: E l secreftanio. 
E n la úllitúma liora de un iperió.lico 
de Gijón. ceipaisadó como tarntos otrc.s 
an bpáoa de .notiiiciias de interés, lie-
mos ilntllado una cjiie" nos era per-
fectiaaníinitie desconoicklii., a pesar de 
tuailarse de 'ailgo que de modo muy 
dii'eicito afeota a nneeta'a ciudad, ya 
qjiíe áé ella se trarta en el desipaclio de 
qtuie liaíhlaanos. 
L a .noitloiia se refiero al sargento 
Vaisaillo, a ese lié roe callado d^ la 
.caimipañia ananroiquí, a ese glories:., 
españicll guio ha sabido lurbar y ven-
cer á la mu'eiite en los combates cór-
Ijxia-ailies ddl oanit}X) rifeño y en lo? 
coanijates e^piriitmlas de;l cajnp ame li-
to do Axiüf. 
Seigxin ella el Ihiaroící» suldado ba 
nuarc.bado a. MtáiliQiga y Córdoba y des-
dte esta 'úlMIiuna' ipoblliaciión andaliiza 
vondi-á ÍL Santamder a cuaniiiif oi úi-
itirno deseo de un mótnibutnido: a en-
tregar oii iiropiiia mano, a una a.ribu-
lada miadre amontañesa, el testam--al-
to de su hijo. ca.uit.wo de los inoi'oc en 
Axdir y eO cniail el finado la deja 
lueredtefa de ,80.(X>0 ipesetas. 
Die coin!ñ'mnia,rse la noticia, Sa.rAan-
der debe baerir aü héroe un n cii'¡-
mi'̂ nto igraiidiii so, un recihimiento en 
ell qiuie se exjpii-esei de un modo te/nii-
.nanite Jai ia.diiniración (jiie hacia los 
gtorwssos liijus de España sienle la 
ciudad, un ' recibimiento en el que 
El día en Barcelona. 
Los restos del conde 
Wlfredo. 
EARCELONA, 20.—Anoche, en el 
Centro Autonomista de la Industria 
y del Ci:meiT:o, se ceJciu-ó uaa r?-
unión de ipersonalidades, que trata-
.ron acerca de .la •comstrucchVn rn Hi-
p 11 de un mausoleo en donde niro-
¡rraa? les restos del fundador de la 
i:a;-.irii.i!.i(hid catalana, Conde Wjfre-
áó «El Belloso». 
Para q)U9 tottni.3n parte en dlc*n ac 
to serani invi+aíiaá las personal i l .diT 
de Cataluña, sin diiísl'ncióu de niuíi-
(, I - pO.iíllCO'S. 
Se trata de dar aü acío .la niiavor f-r 
lemnidad e imiportani i.i. | . i .-iides. 
PEGA A SU M U i . i ! 
En Una habitación de iáia fonda 
do la cali.'- di San Ramón, y pól fUBS 
tiones-, de índclie pi'ivada, Róíííjl/O Fi-
nar (a) «El Toreiro»), dió ur.rt paliza 
^onuiinciiéa] a su esposa Mari i Bo-
nirníi/o. 
E.s'ta resulMó 'con heiiidais «aravos, 
do las que fué curada en la («va d-3 
Socoro do la callo de Pa.rba.i'á. 
E n il hichfv h;a (íáriado paite ej 
.1 a'/gado. 
UN EMPAJADOR 
Ha llegado esta mañana, ol 3 :ib.aja.-
<loir de Ingilaterra en E&paña, at-om-
pa.fta.do del consejero córner.r¡I de la 
Eiiniljajada y d'..- su ep||)Osa. 
E,n la oíitaición toé p^üíbid.o per las 
autor idades e individuos de la Colo-
nia inglesa. 
V2 embajador ha visiitaídio eiSiti ina.-
ua.n.a ail ailioallde, ijiresiidenie de la 
Mancomunidad y ai ca;pit.á.ii geno.ra.!. 
.Eisita noiche tendrá lugar en' el 1P-
teQ Rite ell bainquieíe organ:/. ido on su 
Ijionor por la Colonia inglesa. 
A MADRID 
Han marchado a Madrid sigir.ifica-. 
dos sindicalisitas, con objeto de pre-
parar varias actos públiicoc; entre 
ellos .un mitin en el teatro de l i Come-
dia y una conferencia on el Ateneo, 
en loé quo S"1 aiiogara por la GO'K.e-
?ión de nna amplia amni.3i;.í • i fuy-or 
de los presos por deliitos políiti'íos y 
f-ociales y por el indulto de '«El PJP-
ta», conid ainado por la Audienc.-'. de 
Ilarceilona. 
Desde Madrid dichos prop igandis-
l.áis marcharán al Graio, Piñv^fi y Al-
calá. 
' •. p.'vlo visitarán a ArrbRr, 
nne se encuentra en el ReformaTorio 
deJ Penal. 
r v v v v v v v v v t / w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE CIENCIAS 
POSITIVAS : : : : : : 
Esta nOdlue, 31, a las siete, el re-
verendo P. Miigiuiell Gutiérrez, S. L , 
prafesoa' die Gedloigía de la irntvei'si-
dad Pontifiioia de Comillas, dará una 
.conferencia en este Aitenieio, en la que 
desarrollairá el dema aigiuliente: ((.La 
Gedloigía y ell Génesis», o sea un es-
tudiio coanipaaiaitiiivo entjre los úlltimos 
•dieisiculbr.iimiiieiriitias hecíhos en ei camipo 
•die IÉ G ü̂fltoigiía y la narracidn de Mo'i-
9ós; oontenidlai en ell prinnier caipítuilo 
dleU Génesis, diondie se describen los 
seüs días die la creaiciión. 
Lia conferencia será ilusítnada con 
nunnierosas proyieioaionies de esquemas 
gionlóigiicios de aiinimales y julantias an-
it'oiililhiíviiianos. 
iPodirán asistir lias señoras, acompá-
ñládas de un señor soedo. 
ipionigaimcs de manifiesto nuestio 
a.nior, nulealro respeto y nuestra sim-
patía al que sufnió los rigoies d -t 
caiutiveriio con la sonrisa en los la-
biios ipaa-a dar ánhujc a los desfalleci-
dos, ipara curar las heridas de las ai-
mas y de los cuerpos con sus nobles 
palabras y con sus santas manos 
. E n Málaga se pre¡para.ba ayer a,i hó-
roe de •Axdir nn recibimiento mens 
tnuo., all qiue iconbniibuirán, de modo 
deidildiido, los siutboíiiciiales y sargentos 
de todos lus Cuerpos de la guiarni-
cióni que oib.seqiuiaián con un ban-
quete en da C'alleta, banquete ail que 
a-i-tirán las autoridades, y en San-
tander no debemos ser menos si, co-
mo dice ed diario de (jijón, el sargen-
to Vasaillo nos honra con su visita. 
De este asunto ipodría •informar.se é 
¡ni'ormarnos ol digno gobornaíMO- mi-
litar de la plaza, señor Castell, ad-
mirador como ninguno de las glorias 
de los solidados españoles, para qno, 
de ser ciierta Ja venida de Vasallo a 
esta ciudad, tendíamos tiemipo de ¡pre-
paranle al homienaje a. q;ue os a ".-¿o-
dor. 
Aideilanitándcnos al pensamiento de 
todos, ;]>odiemios asegm'ar que Sanran-
der cumipll'ii-á como sabe hacerio con 
sus deberes de cortesía y de admira-
ción, Iríncia Oa personalidad más rele-
va nte d e la úiitima' campaña aír i ca-
na. 
La vida en el mar. 
de un 
noruego. 
LA CORUÑA, 20.—El vapor pes-
qero ((Zorrilla» ha recogido dos ca-
dáveres que se suponen son de t r i -
paikntes del vapor naufragado esta 
mañana. 
También recogió un salvavidas 
con la siguiente inscripción: «Rliion-
íprosl», y esta otra: ((Ahure». 
Esta dos inscripciones dan lugar 
i dudas acerca dé cuál es el vapor 
'lanfragado. 
Un marañero noruego, con cliale-
;o-salvavidas, se lia presentado en 
el puesto de salvamento del puerto 
y no lia podido dedarar por su es-
tado de extrema dfibilidad. 
Parece que pertenece al vapor 
noiTuego ((Skogland». 
Varios vaporoitos han salido 'en 
busca del vapor naufragado; pero 




MAÍDÍRID, 20—Plespaciharon hoy 
con el Rey eil presidente dlell Consejo 
y los |m)ni'Stiras iGelbernialción y 
Hlaicienda, 
AUDIBXC1AS 
El Monarca reeiibiió en auddienda a 
los condles d.e Baiilén y die Creiixel, a 
dion Enrique Esiíemabé, don Manued 
Seimiprún, don Antonio Enciso e hi-
jo y all sei&or Lequerica. 
» * * 
iljal Raina doña Victoria fué cum-
jilliiimíentaida por la marquesa de Alta-
niira, que acomipañalba a una Coani-
sión de señoras de la Junta de la 
Cruz lioja die la Giiudiad Linea.l. 
También lie cuni¡|JIimi8.ntaTon las se-
ñoras de Aileálá Ziamora y PoQo de 
Bernabé y eil miinistro de Clhile. 
VISITA A UN COLEGIO 
L a Relina doña Mairía Cristina vi-
sitó esta tarde el Gollle(güio dê  Huiérfa- . 
nos qlue Ufeivia su nombre. 
U N A E R R A T A 
Un ajpreoiaibile suscriptor .nuestro 
nos envió 25 pesetas con destino a la 
desventurada famidia de la Travesía 
de San Simón, rogándonos que jfljh 
siéraimós como donante: ((Un feus-
leláiptór torancés». Así lo liicimos, 
compJacádcs y agradecidos a l raiago 
de caridad en cuestión. Pero suirgíc 
una errata tan imiportante corno que1 
de goilpe y porrazo nacionalizaba a 
nuieistro .amiigo en la vecin-i Rr-pu-
Eá decir, que en vez de «Un tus-
cri|i1or torancés» apareció en el pe-
riódico: «Um suscriipitor fraitLCés»,' y 
eiso, vamos, no está ni medio bifin, 
ipoT^ue iprecisamente los del ])ire;cioso 
viadle die Toranzo si se exiceden efi 
aligo es en ser patriotas, suponiendó 
q)ue esto constituya un excesa. 
Queda acJarada la errata, para &a-
tiisfiiidcik'm de nuestro amigo, aunque 
óate no nos lo pida, y aiprovecha.rr̂ os 
la ocasión para peiteraiile al agí ad;--
t'iiin.i oii¡to dei fla. ^(s^raciéida famíliia 
socoi'nida por su generoeo donativo,: 
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21 DE FEBRERO DE 1923. 
La situación en Marruecos 
RELATO DE UN EX CAUTIVO . 
M'iinM.a, 20.—David La Encina, ,c:-.bo 
i ' ,1 r.'ig.'i.nwo'nd.o ihjixto de AjliBarí-a, 
mi:1 estuvo ca.utiv'o OJL Axdir, y cjuc 
ÍKICIO algumos díais l)a- U'^ado a esUi 
<";ii¡i¡-t-a3, de donde es na.1u.ral, ha he-
cho un exitenso rela.ío de las vici^i-
imí. s p̂ asaLdas cu al cautiverio. Per-
t ' .wfúi. á fla colu'inna que mandaDa t i 
cononeil Arabio;- afinua míe c.ua;ndn 
adíeron eü cainipaiDaen 
ibdani inuíi.lizi': éil ea. 
«3, en unión de UBÜÍ 
('iiaiuin lli-v.ii.a.u nié 
vez eieaipar en coni 
aldlados; I o; i avia ipjudi 
uiej'cs. I/Í'ÍIÍtuéis se es-
ilois mo r oís i i w 
ti i dé Díur Qui 
ñón y se esc ai 
doscientos; per 
di a, hora de os 
vid logro oí ra. 
'¡pafiía. do dois í 
contemipilar coa: 
han a Jos ¡irisi 
cond-ió e n el K-c-rt. dentro deí agua, 
y pirotegido ipor una piedra; ¡o mismo 
h/Kviieron los" atinas dois solidadas. A! 
utiiiamec-c-r eil día. 20 de juilio, lemien-
•do qae los cogieran, abandonó el río: 
ÍSUÍS dos corriipia.iierois no cpiieieión • se-
ga i Hiv. y no tardaron e n pevecer a 
mauos de las rifeños. 
Djwid Santeó algunos peligiois, una? 
moráis, armadas de gumías, initieuita-
ham niiati'hrlo; se defendió a .podradaí?, 
Qih-ie.ndo a u.na de ellas; las idemas 
is • d;Ton a la fuga. Cuando s e halla-
ba oíoullito entre unas • medirás, cerca 
die NHwlor, le iscrprehdáé i i n niño mio-
ro; ésitie Je tomó ipor rifeño, a cansa 
de no llevar uniforme;. iba destroza-
do y die-oailzo; le baldó en árabe; yni, 
pUldo canteistaí, poi" no saber la leu-
lin-a;. el chico eniton-ceuS llamó a otrof-
r'.if.-.'ñ.vc; qfue je hicieron una descaí' 
za - 1 - la gue railagrosaraente residí 
fV'̂ fiuiéí; de tres días sin comer j 
m/uia-Bf-o de fatiga; cogiéroide ios mó-
h s en Nadar, cuando estaba a punh 
de roba-'ir la línea para incorporars' 
a las' tropas 'eispafiolas; iban a ma 
lai lo, ipe,ro eJ que los mandaba ís$ 
allvlrtió que lo conservaran para can 
jenrlo ¡por un, jiariente suyo prieio-
nera en Melilla. 
Quiiinse días, más tardo fué trasia-
^riipo de- pi-isknioi'o?, entpe los cjue fi-
guraba, el saigento Oitiz. David con-
quie se p.aisaba la noiche entera, lavan-
do la boca a los atacaidios de tifus y 
i lostáiiidoites toda, clase de cuidados, 
hasta qué, atacado a su vez, murió. 
David aürma que en, Iguerioen cn-
te-nraron 131 miuicrtos; encima die la 
.tiUDnba donde reposiin los 131 ca.(l;i-
voivs David edílocó uma lápida., quie 
^rabó con u.na. lima. A los "jeroes de 
lí-'o.-niiben un artillero les hizo v i n a 
-"¡uiida poesía, •metiéndola en un bo-
'• (t' ¡o'jalata, que enterraron en ja 
Confirma las escenas ya conocidas 
í¡al cautiverio y añade que en ciei ta 
y-asión Abd-el-Krim pregu uto al ge-
•iierail NavaiTO si España le perdona-
•ía lo que estaba haciendo. El gane-
•al contestó: 
—No sé si te pardona-i'á España, 
.o. por mi parte, no te perdono. 
Ájl escucha i- al general, Ahd-tJ-Krün 
!o anvijií! de su ipriesencia violenta-
o-eiUe. 
Dajviid Da Emcina trabajaba ul t i -
•n-a.nnente de ca.i'pintero; el ata del res-
ante, eetaba haciendo una vent una pa-
•a un maro; éste le dijo que hásia 
pie no tei'minaira no se iría, de Ax-
l i r , auuque se marcharan los demás 
autivos. Sufrió el consiguiente suelo. 
EiL CaMUiNICADO^ OFICIAL 
iMADRID, 2Q._En el ministerio de 
i Giuierra se ha faiailitado a la. Pren-
•a. mi siguilienne comuinicado- oficial ; 
«El general eneargado del despacho 
•omunkia lo sig-iiente : 
Zona Oriienital. — La art i l lería de 
Ifeh Yed hizo fuego contra gi'upos 
le rdMicdes quie se enoonitrabain éütre 
d moaiabo y Yebel Kudiia, paqueando. 
• lia pOlácía indíigenau 
Las baterías ' de TalliairM hicieron 
mego, contaia grupos de moros vistos 
•ú' Jas baa-ranioaidas próximas a la 
nosición. 
Fuieron desmia,nteíladas varias ipo si-
aliones. 
dado a Bemi-Urriaguel; estuvo con el EH servioiq 4e aviación hizo' obser 
viaiciiones en eíl valle del Kert, sin ad-
vertir inulia aiio,rmial. 
Elñ di frenté de Tizzi Assai y Yehell 
Kiuidia fuieron bomibardeados moros 
aniniiadias. 
Zoma .Oocidiental.—iSín novedad.» 
E L ItEiY Y NAVARRO ' 
MIAIDRIID; 20. — Lia comfereneia que 
<e0 g-iMivrai! Na.vaiTo colehró hlófy con 
éíl Rey duró imrs tle dos horas. ^ 
carro finé aibio.rda.do por los pcniioidis-
bas, a los que d.i.jo que la entrevista 
balbíiai siido langa, teniendo en cuento, 
qiuie Su Miaiji-aátad disponía die ticaupo 
y estaba Intétrieéáidioi en conoceT deta-
lles de Mis oipn-aicinnes en que éil i n -
tervfiuo y de su caultiiivea'iio. 
Lueigo"cr¡!iij!áimentó a, lia Reina dio 
fuá. Miaría Crisbina. 
iGau oil geñoral Naivarro' estuvo en 
haílacio eil éa^jiitán de Estado Mayor, 
señor SáJinz, quie fué conijpiañero suiyú 
en c-ll caiutiiveriio. 
LOS AVIADORES HERiÍDOS 
MALI MU, ?'>._.L..s aviaidores Doltla-
nia y Earnarini conitiinúan miejorando. 
•Hoy lian sido visitados por las au-
tanidaidies niii'liiibares, un aiyuidianitie del 
Kiay y el euilbajiador de Italia. 
D EiOLAiR'A( IJjQNEiS DE BEÍN:N¡UNA -
iMADRID, SO.— Ĥioy se hau coAocldlo 
uffiias interesantes dedlianaciones he-
ohas en Midliiill|a por- el miimistro de Benifica V el Sporting, los cuales 
Haciieuda ddl Jifiiliifa Bjennuina. quedaron empatados a cero, y otro 
Difae -íqpe no .se/puede-hiabliar deü enj|re ej J5¡léñense y el Internacio-
todk> lo paisado y qme lia .nación M ganando acpiél-por 5 a 1. 
ra dlelbé lleviax de lia miaño a •wuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvx'vvvvvvvvvvv̂  
L I T E R A T U R A F g M E N I N A 
L A L I B E R T A D 
A Ui señorita CariHeñ 
de la Veíjá. 
Es la. rft/ajer digna, compañera del 
homibie, la. que idaicifica su vida; la 
qnr, eiiando niña, como diicíí un au-
tor, es como u n a . Hor, cua>n,do casada, 
como u n í a siniienit''. y cuando viuda,, 
como- 'iiiiia, soinbnt, que entristece. 
En iMiicii iiies como España, la luz 
dell Evangelio -iiiidi.eó al mundo el lu-
gar que a la ijuuijer coirheéipOndé, a di 
feirenci;!. de oí rais naciones, donde al 
fáMail" i'isa lu,z, la n i i U j e r viví en ti 
La mujer ,Mg.r;iid''eiila, t i ene la 11-
bertaid que la coiíiicedió el r\vau^dio, 
y no ( p ' , : i i b i i s n r di; esa libertad, 
íá imiijer ingrata. bUiáca la libertad 
com que Oía brinda (vierto género de 
noimbres, qué quieren para la mujer 
toda clase di,' iiberlaides, menos para 
la suya. La lihentad tiene sus lími-
tes, v en la mujer ha de tener dis-
tintas mainifestaicioues que en el bom 
bre., ¿iQiUiiléñ ha 
de esa libertad? ¿El hambre, cjue 
Ij'uigiuíette Ido las paJsioneis?. v.> '¿M 
derecb... ' ' 
No ÎMS' anájü iliibn© la, qoiie ^ „ 
inudiios lliilirois, simo la (nje . ^ 
obra; pues la lilbertad! ni J%r 
P'neiclisamiente en saber mucho, JÚ-
hacer lo que se quiere, sino ^ u Cl1 
lo quie se qaileire, haciendo \¿ ' 
dlebe ' ^ % 
En.'todo caso, la libertad 
nos, xm 
santa de W H Í J S 
' ^ a clase dio 
•iiieaiMil ;i ra niiii,' 
ultraiiiuestcis; 'ipeiu- ia JtherUuj 
ímijer eifipañcila que. es la, 
(Tisluuoi. la libeftad del Evai 
ser 
l'> en, esta 
los vínculo. (,e! 
! esas 
Por ser los ideales de Carmen i* 





anás flpmieis que los de 
•ni'iidip-nes, que fc^piio 
¡bes hombres de,acá. 
e-q)aner 
m,e be t.oima.cie la, 1 libertad de 
cairila este huimiilde trabajo, 
lii-ar Jos Jimitfs AURORA BONILLA S\pr 
i krt .i...A rtíTP.' es Santander, 20-2-923. 
En Lisboa. 
LISBOA. — Se han jugado dos 
.pnrlidos de fútbol: uno entre 
'mcibect orado espaiñoil; que haiy que ol-
pasado y que lia .nación 
«ict&cibora i e v r c 
Üa prol elidía. 
REiCilíüTAS* A MEiLILiLA ' 
MVEiAifrA, r!0.—d-Ioiy sallió piara Me-
|;ila 'unia expedición de dios-nniil redlu-
tias. 
Por la no'cihie saiiió otra. En el pintoresco pueblo de Esoa-
' v/AlSAii.^o EN ML^AGA _ j ^ , , éBÍfegó su alma a Dios, dés-
AiAl.ACA. '20.—.lia, lleg-aido el heroi- , , f .¡w.. , o . Qnnr,n 
•o sargento Vasaillo. . l ^ s de recibar los _ Santos Sacra-
Eué rociiibiidlo por el gdbernador ci- mentos y la bendición apostólica, 
vil , el aacailde, el obispo y numero- el prestigioso señor don Darío Jado 
sísiimio piibiicn. • Oceio, persona estimadísima por sus 
Fula obsequiado con un vino de 
lio ñor. 
co, desviar un camiino en oja 
.TUSÓ Lobo, no auitonizarle^ hin 
Eéíié de la "casa número 29 di 
• ílénbcsa; coinaeder una pare 
Ordí^n dea día para la sesión oi di- ^ a' ^ Bnl(>Tes AJVO V ne-
nari,;,. (jue oaleürará hoy nmestro M u - i g ^ ., olirns peticionarios; don lui? 
, , . Mi,or.a, un sobfrante de vía púbüra ef 
..•.¡Ateta? de las sesiones anitenores. I . . . .^ castóllo- doña. Concepcii 
S a l i d a votación paro proveer la n uíia ; 
sr leauienite a.lcn.lde. " • , . ,_ „„¡i 
Poin-
.d-
va^atée - de iprimt 
Éiüf'ónrhie del señ 
ca de la provisirVn de la plaza 
rúa n I ai raidor del .Matadero. 
Eijar e)l tipo de jornal regulado 
en- el téiimániO municip^iil. 
D.EISPACIIÓ ORDIN ARK 
I'IacLenda.-—Don J. Roviralta, ui 
mes de licencia; doña Adela Ayarza 
un socorro; don Eduardo Lobo. Idem;I.) 
don Eiinníteriio A.lvea;r, un quinqueiiiri. 
don J. Pioviralta,' neganle ' iiiiia dife-
Etenioiá de sueldo; don Luis Lópe-<. ju-
biílíir'le; "Taurina. ¡Montañesa», reno-
var eil conicierto; de Arbitrios; ce Pr al 
Estado Toé terrenos del Cementerio| 
de Saín Fernando; liquidar una can-
tidad a la banda do Exploradores:• va-
viiisar el ailqiuiiilcr de la caseta de bi 
Ewoilta Real. 
ni.i-as.—-Don Mianueil Obresón. cons-
i i a c a.ua,iuL. j nr0iVfi(C|ti0 ^ suibiiirblo-iardín en Cua 
tro Caanninos. 
Poil —.Don Valentín Lasso, no e un cajón en el sótano del 
de ta Esperanza; doña Car-
antes, negarle un cajón de 
en. el sótano del mreeade 
iieranza; que las fre^ailoras 
o ha.^an la limpieza dd La-
aipercihir al contraitisia do 
jais ppr inieiiraniplimicnto' de 
don A-nionio Martínez, se-
inarairle de la Biainda de músie.'. 
BenefiioeíniCia.—Don Joainiín M. Te-
jedor y otros, negiaules pkiizas de me-
diceos su|p.ierniU!ini('i-aa,ios j>ara la C¿uSa 
die Siw-i'.rrii: tonmiar ex¡pedienite al pro-
feso i- de nnb-iica; no mandar u n ' n i ñ o 
a Pédrasa; don Domingo Caffiapaza-
noi,- ñoimbnarile pa'act.iciante para la 
. Ic 
as 
caballerosas cualidades, nunca des-
mentidas. 
En el pueblo mencaonado v en los 
Mi brazo, rodea-nido bu "cintura, te .in- petuoso cariño y prestigio, como 
vitó a alzarte... justo pa.go a las mucihas buenas 
—¿Eres t ú ? - i e ipragu.nté... obv&s (pie hizo con extraordinaria 
—Si—repondisbe. n , -
- ¡ m dónde vienes? perseverancia. 
—De la sombra. Su muerlo lia sido muy sentida 
—¿Dónde vas.. ? A su (lesconsokula esposa dona 
—A la Dicha. Ven. Milagros Trevilla y Pita; hija doña Me tomaste u n í a mano y .etaipeza&ie „ 0 . , . ' ' . , .. ,m(]^r J 1 Francisca; hermano don Ececpuel; 
—¿'Do^e me llevas...? padire político don Ensebio Trevilla 
—Á Ella... ; y TiFevilla; sobrinos, primos y de-
—¿¡londe está? . más familia; enviamos nuestro sen-
Y señalante un punto que no vi... t i ^ pésame, deseándoles cristiana 
( i)i nde eti allí? resignación on trance tan doloroso. 
trun- dOS 
don Mar 
éx el pía 
wuiulna; expeidliienibe pe r.é>spia 
laidos por J a niU'.'irte de don J( Me 
na un di-
nero en I'. 'riñes; don Felipe Ve tasco, 
ni .oí seipuitura; don Luis P. Quinia-
ii.111 a, ídem; acerca de unas mesillas 
saliilenieis estábliecidas en el paseo de 
.Peivda..- 10; cuentas. 
Policía,—-Guibrir vacantes de bem-
ol Ou/"iino de bomberos. 
BénefloenCia.'—Acia de recepción do-
nirtiva. de la calefacción de la Cílisa 
VVWV̂/VVVVVVVV̂/\̂/\'VVV\'A/VVVVVVVVVV̂/VVVVVVVVV, 
NOTAS LITERARIAS 
Mujen', t u sombi-a hoy s e ha p o s a 
lo e u m i pecho; he sentido en e! un 
sailoi* tenue y b e e scuchado • tiáis ip' • 
abrauS de ¡ i m o r y 'oaí' lño que h a n cm 
vriaiSPaido m i s s e n t i d o s Ue d'ieb:! v fe-
lá n 
kioh-ti 
d. Te he vb luei.'o 
Contra un sacerdote, 
sa majestad. 
- MADRID, 20. —En la Audiencia 
se ha visto hoy la causa contra un 
sacerdote, cuyo nonnire y apellido 
corresponden a las i riciales L. Y. 
i!cii.sado de delito de lesa majestad, 
Encontrándose comiendo e s le 
sacerdote en un restaurante del Es-! 
corial, hizo algunas manifestacio-
nes, por las que fué detenido por;1 
un carabinero' que le escuchaba. 
El-fiscal pide para el procesado 
cuatro años, dos meses y un día de ' 




Centro Cultural de 
al cielo la encantadora, niña María 
Jesús Pinodo González. 
•resc ¡indir el contrato de Ja í 
ción de la maestra d e W mQ llfin en la f^ iuc con 
^ ' ^ l un beso largo y apaisionado, que ha 
¡UegiadO' a mis entrañas. Deamióis, irK' 
líl- has mirado a los ojo'S, te has arru-
dillaidio en eO suelo y has piiestc tu 
eabectó (¡rjjué hemuüsa!) en mis ro-
el illas. 
Ha poco doimías-.. 
Y miis míanos te han acariciado al 
rostro... 
de Socorro v .asistencia domiciliaria 
eiÑtén ' bajo' la diré 
ciUiltaitilvo deO Negociado' de fílgieiíe. 
EihiBnininhe.—Píioflongar la calle de 
Salva.ibi.r lledilla; don Albeilo . Gó-
iraefc, miüraidor en Nlavas de Tolosa; 
dídh Francisco Lanzíi, ireformas en un 
hotel de R. P eil ayo; dion Francisco 
Villa., nna casa de faimália on el ba-
.QTÍIO de Caannno. 
Tri! ¿f oiuios.—tCeilicbra r un co i ! cunso-
eposiición tpara cubrir seis plazas .1c 
SOBPE LA ^ÍESA'EÍ^cian 
Haí-.'-enidu.—Dora. Aüfredo N:-rb-: n.1 (lu.da.i:; 
.no : reily.i.iMinie d arbitrio sobre bailes Ño ha.l 
ipdMioois; epue so regila-menten las sc-ldaij'ant 
istones v duren tres borais; herederos eñ nn» 
de don "Manual R. Paréis , liquidarles Ni hiz, 
nna cairtidád; señores Cum.brados y Ni aler 
Lan.za. nrmi'varios c-abes efectivos d-"1 No haO 
bi JbnipicKa; don FÍa-vtitno Cimijaaq, no La niiui 
d-M-le u n a pinza, de sedentario. , miunid'o 
Obra®-—N'O acceder a La peticiCn de EJ mfU', por primiéra voz," pcrmaiuícíó 
los vecinos ¡para q¡ue,ee arregle e! ba-jisiileaiicicso... 
rrdio de Camino; Ferrocarril Cantábri- Desiiierlaste,. ' • . 
EJ .mundo eetaiba vacío y las oiuda-
des tr.ist-es y isilenciosa.s. 
Los tnernes parados y muertos, 
Los ríos,. q¡UiÍ9tcs 
Eil c iipo, soilitario y triste, p-are^ía 
dniante el día, ni luna 
iché y la Tierra ¡sumida 




edrosa, •marcho i . • > -
únid-0 otras víctimas. 
al horizonte. * « » 
E.nito,nices comp'nendJ. ¿Cómo lleigar 
a;l horizoaiite? A las tres de la niadrugada sulñó 
—Nunciíi liegareimos íiUá-.. -
—Siíiíneimie... 
Cnuiirnza.nius a, andar. 
Siiemidosos los dos, sin mirarnoo. A sus desconsolados padres, a los 
La Dudia nos sepairaba. Ct-inles apreciamos muy de veras, 
Tii me condneías de prisa y a medida |,es enviamos nuestro "más sincero 
S i d o v a S P S S ! ^ - ^ Pésame'por tan irreparahle desgra-
Liiguó a fatigamne. cia, deseándoles cristiana resigna-
Tii , me animabas con tu voz de crjs- oión en trance tan dolorosísimo. 
M - t .... ; El entierro de la niña, .se celebra-
^ r ^ T ^ a & o i ^ ^ U m¡3,na " i l>oy,.a te doce, rtesde la cosa 
d'iistancia,, dije moiiiioria (calle de San Celedonio, 
Nunca hegiaremos .. núm. G) aJ sitio de COStumhre. 
ojOS, ^ ^ "^3«r-j 
í i , nuádo t33¡{e.r-na0 hirió mis o i dos y M̂MMMMMMMIV̂̂  
unos empnijomeis brutalcis golp0ar-pp 
rn i cuerpo-. 
Abní los Oijos y me encontré en una 
calle de una población desconocida.- -
m m m m csiaba haidtado y '•-•• efe- Doñ Andrés Alonso López carecía 
¡adeis adegrefi y ruidosas... - anoche de noticias para los repre-
:m eaiies animadas, nenas de taz. sentantes de la Prensa. 
Los trenes, inoarictos, atravesaban las , , ^ , 
momtañas... liaoienílose eco de un suelto pu-
lios r íos corrían ihácia el mar .. bMcado por un diario local protes-
Ei campo', animado, por la ' Primavv. tíwido de los abusos de la Policía, 
m, pa.ncica.a sonrenv. • manifestó que aa radece r í a eme, por 
Ell soil se oicultaba en la leiiama y la • , 1 - 0 ^ ,. . 
líiMna emipezaba a dibujairse en el Wen los supiere, se les part.ici])a-
cieio.. ' sen los nombres de los agentes o vi-
Luces y sombras... galantes aludidos, en el ar t ículo oi-
At-;;,í.as y nonios... lado i píwa imponerles-el castigo a 
Habiiia Vida en la. Tierra... i i • T ) , 
La muente se posaba al pie dd ir,?ho ^ se hubieren hecho acreedores, 
de ios enfermos... EJ gobernador civil dijo cpie con 
EJ m a r crntininaba su, sinfonía triste, el expediente incoado hace poco 
l n t * i & £ S r % ¿ ^ I f r ?"™nel-in.SpeotOT del ter-
D e c 4 . . . I-*0' Jia')i'añ terminaao en esta ciu-
—-'¡Dudaste... y la Duda y d Amor dad las 'siubvencdones que pudieran 
son enemigos!)) exiistdr de los propiietarios de Em-
W. d ^ » . ^ ^ BARB0Sil presas de espeeíácuilos, a los guar-
Santander, 20-2-923. días de Seguridad, y que en la ac-
i ^ — _ tualiidad éstos no percibían un solo 
^ t i * W ^3UÍ'- - ^ ^ T f céntimo de nadie. 
I^E^jCO ^0 igualünente en este raso que 
Especialista en enfermedades de niñoi qX (rne ^ S-Pa ]0 clemmcie, para 
CONSULTA DE ONCE A UNA sentar la mano en firme a cnalquie-
• Ataraxamaí?,• 10-—Te-l'éfojiQ 6-56» ra rjnc son, 
Ejl •.sá/iu.^lio p|-V:-<aldio se ceflelbró en 
este Centro una conferencia, cpie co-
•rii'i a. cai'go dell noltabíle (loctor en i 
Vtedioina don Piaibto Pereda Elordl, 
íl cual trató de ta .Puieriicuilura y] 
bn'i\iaiidones qiue estai raiuiia de m 
•lieociia, n nódicia . enciilerra. 
iQon fácil y comiprenaiible ipalliabrafl 
llana exp'r-'siV.n. fué exponiendo \m 
lií aren les aspectos qiuie la lactancia 
ijiitificilail contrae en la. alliiliiiientacM 
de los ruiñios, y expiüso práoticaá^i 
'e eil desarrollo miorboso de los pfr| 
ípileñuifpllos, sirviéndose d̂o unas cria-
i uras He viadas provi.adnumte para lí| 
disertacinjn. 
Fué umia co-nflerenctai liona de en 
señanzias y alltaiimente piráctica, pof 1 
lo quie eil (̂ onoiciido doictor fué caluro-1 
sa.n nen-te a||;lliaiu|diiido al linail de tan ,1 
J U'.ri i liosa; d isertiaici I'I n. , 
«VVIAÔ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂Ŵ  
En Madrid. 
El Consejo Superior da 
las Cámaras de Co* 
merclo. 
MADRID, 20.—Ayer Inrdc se ifj 
unieron los secretarios de las w 
niaras de Comercio para prepaif1 
las sesiones del Consejo Superior 
de las Cámaras de Comercio 1^ 
tratar del impuesto de 
Gran Pensionado Colefii' 
5EÍÍ0RITfl5|DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (.antes Martillo) 
Y SUCURSAL SAIRDINEBO ^ 
Edificios de mieva constiaiccien y 
todo confort. . ^̂  
Por disponer de anupflios l0^.^. 
hiaicen gi'andes reformias en el 111 
nado y miedio-piensioniistas. . 
SANATORIO DE ALTURA ^ / t i 
PARA CAMRTO DE CldMA* 
A l b e r t o A b a s i a ! 
PjtMR (Ha Parada. IS. «n 
flARCAiNTA, l l ' R i I Z Y 
m 11 i 1.3, Sanatorio Dr. ^ f f i 
SB IB * 1 y de 4 a f;- Wad-F**1" 
B¡ip«clallBta en enfarawdaSW 
Ei£ri£, garganta y oído», 
'de » a 1 f 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
m L a p r i m e r a v u e l t a a l m u n d o 
W l -y,cA tiíartienilail de giuterra; aáiade eJ diespa 
IcR0^ los lil-roa puMicadori 
1 v¡ i «m "'á8 " lllllíllüs -icierto., 
voilelilla. nil inundo. 
pP'ÍJores esvimoh^ y extranjeros. 
^ ¿i esa ex|>odici()ii niarítm.;. 
.n-'" Llc ¡ntx'.rés y ,>ro|Mdo 
UMISK.SI:: aoo^ida cteJ púMkx, 
esas lertura-s liistorica«, y 
KÍMIUIO é5t.a.s van aüueni^dafc 
unos 
raventuKis vnallenlísimas, lia 
ir ¡,'.rnlAi«e Bor̂ aidiaiiMente a las no 
1 Mímente históricas, y otros urjeurosai e t,e ish 
m m i O fantasías do rU-S 
atoitenios novadores creyendi 
¿ e s o .lar mas re.aky e ínter s a. Ja 
% m s . *\*™ eslá' sim,f ikai,'t-
Xa dd P'-nnero' gionoro de los li-
hms do tail ind. He, ]tor ver en elloí-
Siiaido lo H'i t'anntenite históimco y Ir, 
SHoaauiiieníic científico. 
V.s ÜÍTOS d̂ l segundo grupo a cpn-
TS referiniios, es decir, los que une; 
rfaci-otairtente lia parí? historien a: 
y ^jiiíaejii'to .io la fa:nt;a?ía. k 
.'ismo rpir las lii \-ola? nial Jlainada-
Mstórnoas» desvirtúan los hechos \ 
i s li;ii»n ver cosas comptolaineni-
Staictas, dándonos una apcVcrif.-. 
lls¡,r;u'¡i>a tteil asunto a enya lectura 
eritwigiucmos. 
Vill|a fíiás «piintoresco» y ridícuh -
niiisn» t/iiewiiplo que un homlire en 
eído dle sos conoicimiientos hisló'M 
,̂ adqiuiiridos en la.s novelas de Fer 
áiuKz'v Gonzáílcz y Ailejandro Du 
as, pomgaimlofi por ejemplo. 
Y- toetia il-1 ídíliVV'Oig'.J'S» y ndeva. 
í)on Seipinido Is|Mzua ha pul.licadi 
cfenteni'enite un Lilu-o, notahilívsnn 
¿̂rtaojuénite, «La. priniiera vuelta a1 
ido», Heno d¡9 amenidad neta 
ente histériciv, un verdadero kisto 
fiál geográfico y cosmográfico, ei 
filades antigua, media y im.dsr 
da con rcJaciún a los grandes desen 
brinii'íiito? nra.n'timios reaflizados en 
os $ig!liOS XV y XVI. 
Con gran profusión de gra.hados \ 
MjipBiS perfectam lente const ruidos 
ûede decirse que la iimiportantísimia 
ra a qmie ñas referimios es la má5 
|oniiftóa de cuanta-s se han escrito,, 
más actalwida por su, caráeter nii-
kucroso y crítico, por los datos va-
iosfeinios que encierra, y por lo co-
Ppto y san cilio de su forma. 
Nueve oaipitulos comprende la Geo-
m en la Edad Antigua: quince-
la Edad Miedia. 
EJ priiniiero se ocupa de «La Prime 
vueiita al mundo»; el segundo, de 
idea ipriiniitóm diel mundo»; el ter-
'o, de «Las primeras grandes nave 
bionies de ios antiguos; el cuarto, 
WfeM lía la imisnua, materia,; el quin-
se ocuijila, del «Mundo conocidn ,poi 
• gr¡'egx)6»; el sexto, del «conocido 
pr ios rcarminos»; ol séolimio, de «La 
wncia geiograiica de los auliguoso. 
C l̂̂ v, (h ai (oGreyoi'om po?.¡Ule 
un viaija de ciiicu'Min.vegación tenes 
I»', y_ ei noveno, de la «Medioiói, 
Ja t%na por los antiguos», 
f'ii la literíiílurxi universal! será con-
Pgadlo d hermoso libro dH señor 
con un estudio único en e' 
îwroi hjist<«V:oo;-nriai-íitÍmo, «analiza 
9t (ln bediios desde los cuales avi7o-
EJJ8' ^ r̂ 'giáinii!ire asomibrosa de la 
|EW moderna», como lia dicho rnuv 
' n o n Aiurei1!Ío Rnig. 
Jttlto^en las mal crias traitadas co-
» en las iluisti-aciiones v oarte hi 
. ^•i ira, oil sef.o.r Ispiziki. ha dado 
•?! i^opósito que le induicra a 
^ ^ n t a r el anVerdo do la Junta 
'I'1 Ha exeeientísiimia Dipu-
£ } ' • v«alya. No se ha podido 
t T S f m(í]m' 8il''>ri^cación de , y . u f..rilvlI,)n |>ar1/e en ¿1 ,mei 
K aoS • ^['^'"«vegación terrestre. 
M Z T > n • • :na.udb el gra,n 
^ * : n t o l u s t ó n c o - ^ o g ^ c o 
^descubrimientos marítimos de 
m S j '̂ '•̂ ^"'eses, y éstos cor. 
F ' ' ¿ S n 0 y l^^1^^ ffenerai de la 
h'Pü 'i pUlOS de oc;fe verdadero 
ü T m T ^ o!,í^"]'-ú la conclu-
f|n(;il|.i 1 ^ qiie ha ejercido una in 
KlAfl , 0 /^sarrollo económico 
Un,. '' m SUlo In. r.n,n,m1,io4o „ ,.1 mtúo ái«T n1"-' 1'a co,n'quis1a y el . i • mo eil hombre 
^ n d ^ d ? ? ^ f « t a c i ú n a don 
™ * : * * u ¡ n T i > o r 'io noin-!,ijí-
ME CHELIN 
TA ^ F ^ A DEL PLA-
J * * dos »í A XAr)0 : . . . 
É C O t i l i o s , DU-
í £ ^ la ^ í 1 ' han intentado 
" ' • • ^ ^ a n^o del río 
- ^ r s h'asta íihioí,a' 
J ^ 7 e -1C- a,nch0-
a; "".^ ffTS; aH,as 22 h,ovas-
en eJ asma. 




^aidft.rm?'s "Mcssi ne   sido 
«Hisbán/I 
ktn ,W|0' on „. "«Jiessil 
contrallando 
mitutierii  err ñ l e
•¡lio qnle didluo niiateriall será desoar-
jajdó MI ('.oiist;i.ni;iiic|ilia. 
(j{)(N(I>IGiIO(NES A LOS 
TSUQUBS MiERCAN'i'ES : 
• Un oaimiiniicado oficia,] turco aniin-
iki las condiniones en que los buques 
n'eircianities serán, auiit.orizai.los en a.de-
ante pa.r.i enti-ar en la bahía de Is-
o.idl. 
(Este moviimiiMPlo no pi.drá efSctWli'-
e ñutís que desde bis dos de la. tarde 
¡aiStia la ípuiestia, dcil sol. 
A Los h ñiques de guerra les estiarrá 
onniailinnenite prcihiibiido penetrar en el 
luemto y en la. brubía. 
Se biâ i coiLoQ'aidi(> baterías fcenv.-divs 
•; orno y otro lado de) goílfó para 
aicier respetan el nuevo regl'am.eni-.r.. 
LOS PESlGADOOR ES 
Ayer no se bicienoi a la miar e e s 
líos ipiescarftires, á .cotiiseeircncla dol 
uiente temiporaJ que se desarrolla en 
a costa. 
MOVIMIENTO DE 151IQi ES 
Entrados.—-"M. de Turki"', de Gijón. 
on carga. $&étoójt. 
«¡Maig-ilakiri». de Dilbao, con íde:!:. 
D'eapaclKudos.-^"Teresa», para Glm-
ow, con m¡ai'̂ nai. 
«•Gonsetit», para. Glasgow, con íd oi. 
"Maguíailena», para Biihao, con car-
p gene.rai. 
De nuestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DESDE ESGOBEDO 
UNA FIESTA DEPORTIVA 
E l domingo, 18, se ceOéhró en este 
neón de la Montaña, la festividad 
e San Paita;lcón. y ai! mismo iiemipo 
• incidió el partido de canupcomi.lo 
. e lia ciuiairta, sección entre-la C.ultu-
;afl Dieportliiva,, m Ciuarnizo, y el Are-
as, de éstia. 
Mueihos ena(ii los deseos de Esco-
edo.de pod.er preseneia.r este piartt-
'O', más ]>or ].a' aimi.stad que tienen 
atios dos puieMós que i>or otra cosa., 
r aunquie el tieimf|>o no ooviidahia a sa-
;r de aasa, niaidiie notó esa . falta, al 
ontirario, todo el puebjjo se pre[;aró 
i recibir al cainiipeón de Ja. cuarta 
aodión. 
A ta tres y miedii'a en punto asee ¡ó 
•or el ailto de Msrobedo el primer ra 
dón donde vennin los jugaibovs y 
'^más acomipañanles. Hicieron su sa-
lido ai pm'bilo disparando COIIBLOS y 
omiinas, • quie íuieron contestados por 
dio Esdodued-p • y .|Du;e!blos comar-
anos, que esitabau esperando su Üe-
âda en casa, de los hermanos Ro-
njatie. 
Umia vez heclhia, lux entrada del ca-
riíiión que condiMa'a, a. la, afición de 
oi-orni/jo. y que venía, precerlida de 
• tro :atest:ado dle bellas nuuchachaó; 
te lia Culltuirail, Se diieron miles de 
ivas a Giuiarmizo y Bscohedo. 
Antes de enlipez-ar el partido, eJ 
Vrenas Sport cedió galantemente los 
umitcs a la GuflíftMiÉ', y minutos des-
líes se alincaiii l̂ s dos equipos. 
Motmientos antes die tocar el pito 
•il siñoir P.ivas para dar comienzo, 
res s:mipáitic,;bs s&ñW'rít-as de Guarni-
o se aidelanton i>orta.ndo un hermio-
o raimo de flores, qíue se le entregan 
<jl oaioiitán diefl Arenas, y éste a su 
'eiz, die^pulés' dé dlar las gracias, le 
'•«pcsiitó en miamos die Ms bellas se-
MU.ita.s .liuilliia; Arce y Hosn-ura Lio ño, 
-'ine so lie reig/alliaron a San Pauta-
eon. ' ' • , , 
,S|e diieron las hnirras de costumbre 
i/ ('có coin.ieinzi> el partido am,r-toso, 
íuie dió poiF resuHi'ialdo de un goal pa-
•a los fora.steros y cero para lo? ca-
leros, diespués de 65 ni,iñutos de jue-
"o, que hubo que suspender por un 
uiertie aiguíncero. 
.Desde eil caamoT) nos. dirigimos üasi 
iodos al salón déO bfiHie de los herma-
nos Ih-;m!aties. donde so bailó mucho 
v en comipHeita airmoníia. 
Tcrminodo UTI ba.'iile se cellehró un 
•>a.n.o|!flete, ái] qpe concurrieron todos 
los jniioinidori's v directivos de fiimil>a.s 
'(vr.Mliiidaides. hrindámdose al fin de los 
••ostros por la prosinerádaxl de aimbos 
Oliuíiis. . . , 
•La dcHiiieidida fué tan entusiasta, co-
mo di neciiü.lin'peuto. 
•Dumios n;n,ustr.a ehihoaiaibuena. a tn-
•lo'S ios "jugadores y Directiva de Guar 
ninao. y eerpaiñ qu<e muica podremos 
•ilvida.r estío foflrz día. 
Tlainiklién nuieatra. felliiiciitaciión a los 
herí nanos Remate por el bu^n serv:-
cdio orostnidlo en honoir de loé foras-
teros, y hasta ol doimingo, 25, que irá 
todo el pueildo de Escobad o & presen-
rriair efl enicuientro Cultural y New-
Riacirug, en Guiarnizo. 
E L GOPRESPONSAL 
Escolie do, 19 de febrero de 192.1 
Noticias ofinlatas. 
DE RFLN-'.-A 
M,fi.niuiPiJ Pmiz Oga;rrio, industria,! 
con ilediería.' ha denunciiado auto |;¡ 
•Guar(di.a civiil que un joven de IT 
años, naturail de Proano, ikiiinudo 
Tomás Ga.iicáa', que prestoba servicios 
en su casa, ha desaparecido ds el'a 
en unión de 800 pesetas, kace mas de 
Idietz días, ignoranidnso a la fecha su 
paradero y el de las pesetas mepck-
1 iadrais. 
Las mejoras HNGUüHS y más baratas 
ÓE SIRVEN eOMIDHS Hi-cillero, 23. 
Dr. ANGEL K O I Z - Z O I U L U 
VIAS URINAiRíAS SE G RE TAI 
CIRUGIA GENEBAI, 
Reanuda su consulta, de 11 S 1 f 
de 5 a 6.—Piaza Vieja, B {esgain^ • 
Peso).—Teiíéfono 2.05fi. 
MEDICINA INTERNA Y PIJ6L 
ConirnJta. <!• 18 1.—Alámailii 
D r . L l e r a n d i Q a r c í a 
sti m m m i f m m i m i DI LOIOIU 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINO! 
Comaruílta: de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PESO. B. CSOUIHA A L E ALTAS 
^ f o r T - d 0 ® o e t t i r i r o . 
ator,|« y TQcoL^un ANTIOATARRAL Oírcla Buároz. Antisóptico de l&a vías respi 
Vfini i"vente flnérgice. No contiene calmantes solamente antísóplifoa 
*m'' Farmaolae, M adrid'O. Recoletos, 2.-LAB0RATQPvI0, 
D I VAZQUEZ A i l S I I D E 
DIATKItMIA — ALTA FRECUENCIA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
EiSl'EClAUDAD 
Coíisullta de oince a una. 
San Francisco, 21 
ENFERMEDADES DEL CORAZOM 1 
PULMONES 
í>xíi«3ta diaria de 12 a 1 f MoXIft 
VELASOO, i . SEfíUNDíO 
i&ncia 
PREDIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Ohaasis-camión... 3.460 — 
Sedan 6.175 — 
GOMEZ KÜIZ REBOLLO Y e.a 
toge Moderno.-Calderón de la Bwa, 11. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSfl DE BHÑ05: TBBLEROS, NÚM. 1. 
OOF fIBNTES Y REFINADOS 
E l AfCéZQr MARCA REGISTRADA 
prRiFr ADO L a E x c l u s i v a 
OxíICO EN Sü CLASE 
BU8.T / U Y E A LA MANTCCA 
PREMIA P » CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse es todos los establecimíeníos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fabrica SMTA lüCÍA (S. A.) 
José María Corííguera (C. D.) 
5HNTHKDER (Espafia).—Tel. 333 
S e a usfed o p l i m i s í a 
y en vez de lamentarse de su debili. 
dad, agotamiento y vejez prematura, 
reconstituya su naturaleza achacosa, 
pues por grave que sea la anemia 
que padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar de nuevas ener-
gías, tomando el poderoso Jarabe de 
H I F O F O S F I T O S 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
A\/IQO p-echace ,0£l0 frasco que no t\ \ UJW ||eve en |s el|qUe|a eI|e,|0r 
HIPOSFOSFITOS SALUD en rojo. 
V-í-
L A SITUACION E N RUSIA 
L O S D E T E N I D O S 
P R O T E S T A N 
HIGA.—Comunican de Moscú gne 
tos sucia l isias i'i'voluicionarios con-
denadós el verano pasado a la pe-
na de muerte condicional, están de-
teflídos en la prisióii ínlerior de la 
Checa, en éspantosas condiciones. 
Delanle de, cada celda hay un 
guardia de vista. A media noche 
daai un -.paseo muy corlo. L a ali-
iiieiiiiir^ión es iiorrible. 
Los detenidos lian enviado un; 
pinlesla al Comité ejecutivo Central 
de los «Soviets», I no de ellos, Ti-
viofoef, lia comenzado la huelga del 
'lamhi'e, pidiendo un cambio inme-
diato de régimen o la a;plicación de 
la pena caiiital. Esta protesta ha 
nrovocado cieríia emoción en los 
Círculos rojos. Se sabe también 
(pie la declaración de los detenido.' 
d Comité Central de los ((Soviets» 
ha sido confiscada por la Checa. 
Una comisión especial instruirá 
une sinnana sobre el asunto. 
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LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Mañana se celebrará en la iglesia 
parroqiiiial de la Ammciación Ipí 
uIIos de los jueves, exposición so-
lemne de once a mía, con misa ei 
'I altar de la exposición. 
A la una menos diez se hará e! 
"jerc!cio o acto de desagravios > 
a la una y cinco minutos será te 
'lendición y reserva. Estos cultos SE 
meden aplicar por intención parti-
•nlar. Los encargos se reciben ei 
la Sacristía. 
Después de la misa se hará If» 
imposición de medallas a las María?-
'[ue lo soliciten. 
EN AÑERO 
E l próximo domingo serán lo.' 
Millos de la Asociación en la parro-
fuia de este pueblo. 
Habrá misa'de comunión, a laí 
^cho, por" el director diocesano. 
A las diez será la solemne y acto 
-egiñdo la exposición del Santísi-
no, haoiendo la vela, las Marías. 
A las tres de la tarde se hará la 
imposición de medallas y seguirá el 
ejeiricio de costumbre, con sermón 
a cargo del inismo director. 
La procesión con Su Divina Ma-
jesiad pondrá fin a estos cultos. 
Las Manías de Añero invitan a 
las de los pueblas vecinos a tan 
piadosos cultos en honor del Santí-
swno Sacramento. 
V̂Wl/VVl/VVVM/VVVVVVVVVVWVVV̂ ^ 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man 
Hene correspondencia acerca de lo.' 
iriginales que se le envíen, ni devuel 
aquellos que no estime conveniente 
Xiiihlirar. 
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T R I B U N A L E S 
• JUICIOS ORALCS 
Ayer tmívo lugar o] juicio m-ú rli 
(la causa, prooedleji'fce deil Xuagaido deil 
Eslíe, seigulrda a Gî gloriiQ Carrason. 
por iHiintio die 38 kilos de café, sustrai-
bs en ouiaitix) ocasiomes distintas. 
• El mifiuisterio fiscail calificó los he-
chos ocmiio. cionstiit.iiifi'iivios de cuatro de 
litos de huirto, por vallor die 125 pese-
tais, so(]iiicnltia.Tiidif> de La Saíla le fuera 
'mipuiesta ail prqfeié̂ aidó la. pena de dos 
mieses y vejintiiún días dje arresto ma 
v'ior, por caída uno e indeimnización 
dio ,126 .pefiedias al. imTjulcJiioadO don 
Tullián Giuitiiérréz. 
Ija deiflensia pidió lia labre absoilución 
•lo su neip-reisentaidio. 
SV'iíítniiidiaimieaiitie se vd'ó lia causa pro-
oedienlf.e do Jmztglaidlo de Torr-davoga, 
unr IniTifio, cointua Oeiwdo Santa Ma-
ría Miónidipz. 
El mrruisitieri'o púliílico gaiiaüoó 'os 
hieidhiois camo oonstiEufivos de un de-
iiito die huirto, concurriiendo además 
de la culalliificativa de la triple roin-
•iilTiCim, la aguamante de abuso de 
oonñanza, circunsitamcia 10 del arr 
.t.íicuilioi 10 ddl Cjódiig!» pfarisí; ]>or lo 
quie sofliic/iitió del Triibunall le fu,eTia *n> 
pulesta aíl pracesado Oa pema de cua-
br© aifilois, dios mie-ses y un día d-e prc-
skliio cor rece iiomail e imdemmiaación íe 
5fi pcsetias all perjuidilcaidio. 
Eja detterísa piidnib la aiPscHuorón p̂ i-
ra sil! ]ia/f.roininia.do. 
AimUos juiitoi-os quodiaron concJtte'Oü 
de seáitenciia. 
D E S E V I L L A 
M O R A L I D A D Y 8 U B -
S E V I L L A , 20.—En vista de que 
en Madrid funciona la .Imita de 
Subsistencias, el gobernador lia re-
suelto constituiir la de Sevilla con 
los vocales, adjuntos y asesores 
|ue dispone la real orden dictada 
;obre la materia, pues considera de 
irgente necesidad atender al pro-
ilema de la carestía de las subsis-
encias, más agudizado cada día 
me pasa. 
1 Por otra parte, insistiendo en su 
'íainiipaña moralizad ora. ha dispues-
0 que se efectúe una inspección de 
as pelícnlas que se exhiben en los 
•cales frecuentados por señoras y 
liños. 
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U i proceso. 
A l c a i d e a b s u e i t o . 
VALLADOLID, 20. — En la Au-
liencia se ha visto el proceso cen-
ca el alcalde .de VaMearcos, acu-
ado de disparo de arma de fuego 
1 lesiones a un mozo del pueblo y 
i su madre, cuando se dirigían a 
u domicilio. 
Después de insuiltairse mutuamen-
e, culpándole la madre de que su 
(ijo fuese al servicio militar por 
ibrar a oíiro, la disputa tomó~oa-
acteres agresivos, y al forcejear 
e le disparó la escopeta e hirió a 
a madre. 
E l fiscal pide para el procesado 
'dio meses; pero debido a la de-
fensa quedó absueito. 
g 
s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (E,sip&ctácüJo« 
mipresa Fra^a).—COMPAÑIA DH 
TELIA-CIBRIAN. 
Hoy, miércoiles, a las eeis y media, 
La pluima verde». 
A las diez y cuarto, «La pluma 
erde». 
SALA NARRON.—jyesde las Mis, 
El bombre sin nombre»; tomo terefl-
o, t Hulla do, «El príncñpe dal S.-ib. aira». 
Mañana, jueves de moda: 'Secroto 
'e conifesión», grandiioso éxito. 
PABELLON NARBON.—Desde las 
seis, «El bombre sin nomibre»,- t.imo 
•o.Laindo, titulado, «El expreso de Ve* 
iiecia». 
S e r v i c i o d e f r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Sanitander, lünes, 
niércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
reo: a las 16,27.—Mixto: a lae 7,8. 
-Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15; 
i4,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
',40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER-MARRON 
Saüida de Santander, a las 17,40»— 
Calida áe Marrón, a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,50} 
•1,10; 14,20 y 17,58—Salidas de Onta-
leda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Sailidas para Oviedo, a las 7,45 vi 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 t 
20,51. 
Salidas para Llanes, a la 16,15. 
Llegadas de Llanes, a las 11,24. 
Salidas para Cabezón, a las 11,50 
7 19,15. 
Llegadas de Cabezón, a las 9,28 
y 15,39. 
Joieveo y damángos, y días de mor-
5ado, para TorreJavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,43 
imra llegar a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Liér* 
«anón, a las 7.15-. 11.20: 14.13 y 16.50. 
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!SjQC4EDAip DE ODREROS ALBA-
Klií-iEiS.—iBata Sacáiedlad celebrará 
I iiumltiá giemeirall hay, miércoles, a las 
"sais, cu su. diomí'ciílix» soctol. Gasa del 
PluleilVioi,. Maigallaínes, 6, y ruiega la 
aisisitienaia dle todos 'líos coonpiañeros 
estén o no asoicaaidos.—ija. Directiva. 
AiSOCIACION INSTRUCTIVA DE 
OBREROS Y EMPLEADOS MUNICI-
PALES.—Se convom a la sección de 
la Guardia municipal para hoy, miér-
coles, a las cinco y media de la tar-
de, en niueatro domicilio social. 
SINDICATO METALURGICO. — A 
las Secciionies: Habiéaidose dfpositado 
en Correos lia Memioria anual de este 
Siinidicaito, recotmienda.mos a las Sec-
ciones de la provincia hagan la re-
olamiaición oipoiituna en caso de no re-< 
ciibirOa.—^Eil Comité. 
Gabluetee montados con toáot 
' adelantes moderno», par^ 
.a re«dnMoi<5n de loa bilttntool 
MARTINEZ I HIJO 
GÜI&na&es m París y ftn tíl Initittato RUBIO. S i Ma^rO, 
AÑO IX. PÁGINA 6 EL PUEBLO CANTAlBÍtO 21 DE FEBRERO" DE 1923. 
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Él 
J u l i á n © u t l é r r t z 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
F r a s c o d e o c t a v o d e l i t r o p t a s . 2 , 2 5 . UGESOR Í)S PEDRO BAN MARTES 
ft-spwlalidad SD T̂IIIOB blanccs t% \ 
lATft, toanzanlla y Valdepeflf^ 
d e c a m p o 1 a r a 
(FUNDADA 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por dfa áa fcaratoq nadis; p«cP ftwwP 
" i f íüiiBülteii precio, 
l U A N DE H E R R E R A l 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
V(a Oorn#.U». 9. JARDIN—Teléfono. S-50 
di' aúm «¡9 §stémag&, Sa dhpepsfa, Has acedías, vómitos, inapetanefSc 
ilamaa an niños y adultos que, á veoes, aiteraan cois mtnñimímffan WSPEOA D I T A I A A R , B I S E L A R 1 RESTAURAR TODH C E A S » D » Ofr ftiH, t í t ePEJOS DE LAS FORMAS 1? C E D I D A S QUE SE 
«ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A H I E R A S . 
desde donde se remiten folletos 
B o l 
correos 
S e r v i c i o i e l C a n a l d e P a n a m á 
Para Habami , Codón, Pan- ixná y iptuertois de P e r ú y_ .Cli le , ea ldrS-d^ 
Sautandei-, d 25 de febrero, el magn íñco ' ya jpo r , 
O r o o i x x GL 
AámM© camga y ¡pasajeros de iprimera, segninda, in temied ia y í s r c s r á 
oilaise, 
Preciio para.-. HABAiNA, en tercsra c'ase, inc lu ido imipiiiesitos, pesetas 557. 
S e r v i c i o d e B a t i l , W o n t e v i d e o y B u e n o t A i r e s 
Pa r a Rio Janeiro, Santos, Monteviideío, Biuienois Aires y puertos de 
Cliiie y P e r ú , eaildira de Santander, el 11 de ' marzo, el r á p i d o y lujoso 
y»¡po¡r 
O r o p > e s a 
(23.800 toneladas de desiplaaaaniento.) 
a.dmit.e carga y pasajeros de ipv'niera, segunda y teroera oíase. 
Es^os buq-nes, doitados de toda clase de adeilantos modernos, son mriy 
c ó m o d o s y dan esmerado t ra to '¡1 pasaje de todas e a i e g o r í a s . Los pasa-
i^ros de teroera clase v a n aconv. dudos en camarotes cenrados de des y 
cuatro liberas, teniendo- amiplios y ve.nt¡liados comiedores y espacáosa r u -
bierita de paseo. Llevan, méd ico , camainenas y cocineros e spaño l e s . 
Para toda clase de Inlormes, dirigirse a sos Asentes en Santander 
ffijii l e B i 8 t e m c h f i i . - P i 8 i i de Pereda, n f im. i - T e l é f o n o 41 
FONDOS PUBLICOS 
CÓleJotílal i i i i t e rk i r : F.n tfíiijios (emi-
siióob v.m), sei-Jie A, 73 A Si, C y I I , 
71.6 .-
Oenxla Anioaíti'áable-: En t í tu los 
(eróiofóii 1920)." s-oiVne A y rB, 90,70; c, 
íifi^O y g^TO; ]>, 9 6 ^ , 
iJll/Jiigaiciunes Ú\QI Tsoro: Veinranden-
i t o - l eniero, atóle B, 102,60; venciunlien-
to -i feiljreiio. sieriie A, 101,80; serie B', 
101,80. 
Olilgvnpüoiiüeis diejl A.\iuntMj;n)i;ento de 
BiJbao, 90.25. 
AQCJONIEIS 
Banico de BiOUiiaio. Jiiiimeros 1 ai 
120.000, 1.700: 
Bialnco de Vu'zicaiya,. 1.150. 
iBlan-cio Vasoo, númíeros i ail 30.000, 
53». 
Bañen Agir "¿la Coiinereia.l,. 200. 
lililíynoleilléictiriijcia. IbiéiTite^ nijimeros 1 
afl 40.000, m . 
lidein.' id . , némlé tos -iO.OOl al 80.000, 
•i30. 
.Autos H-mmos de Viaiayai, 197, IOS, 
109, 111, l í a y 113; fin corriente, 111; 
fin 'de mairao, 1-12,50 y 112. 
Plálpiáliara Eispiaíñiolla., númieros 1 al 
80.000, 89. 
U m ó n Rlesrimierlá Eápia'ñióQ^L, 207; fin 
C-Orrienite, 207; fin de rriiaorzo, 270,50. 
DtnétQ Fiefllgulenal,- 60, 59,50,. 60 .'y 01; 
lin dle ómiarzo-, 61. 
iSíUdcrriaigiica; dol Miedaterr^neo, 330 
v 335. 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
I j S a J c l o m e r o L u a n d a ( s u c e s o r ) U O A L I J J L 
I n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l f a s , 7 . - Í a n t a n d e r . 
¡ C H L Z H D O S 
T O D O E S T E M E S V E R D A D E R A S G A N G A S 
t o d o s l o s c a l z a d o s d e n u e s t r a f a -
b r i c a c i ó n . N o d e j e d e v i s i t a r n o s . 
E C O N O M I A V E R D A D 
C A L Z A D O S ^ 
S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a . C á d i z , e a s t e l l ó n , C ó r d o b a , 
M a d r i d . ^ 
S u c u r s a l n ú m e r o s . S A N T A N D E R . - H m t i s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o , 8 
MARCA DE GARANTIA 
Umión EspiplaiñíOila de EcsjDlliosivos, 323 
OBlLiLGAOIOlNlEiS 
Saaiiíianidea-Hilbao, einw.siiui 1898, 72, 
Tiuidiellia a Biflíbaló, especiial-es, 83,25. 
'Nortes, priinnena • serk', pi-imera. h i -
ipotfecia, ^.-'IO. 
Zaraigozia,, Pamipltoin'a y Asasma, 
0,50. 
-E^rjIelciiiñijGS'íNloaffJaSi nX'iniiSiros 1 lail 
100.W10, 100.75. 
1 lidj-oíeilióctrica. Ihéiiraa, 82,50. -
Aililicjs Hiornos de VWGifityaí, 99. 
•CJAMFJIOS ' 
A/tóaníariiüaf:' ' B o r l í n ' cjlüeqlule,.' 0,08 y 
0,03. 
Ingüatierm.: Londres che.q;u-e, 29,98, 
DE SANTANDER 
I n t e r i o r 4 ¡por 100. a 71,-W, 71,G5, 
71.75, 71,50, 71,65, 71.CO, 71.fiñ, 71,30 
y 71,25 por 100; pesetas í) 1.500. 
Airnorri ¡.xahle, 1920. a 0í).7{),' JG,60 y 
06.85 ipor 100; pesetas 27.000. 
CédnlaiS 5 por 100, a 101,80 por 101), 
Qjéisepiá 21.0(0. 
Nont.es, .(priímér-a, a 62,50 por 100; 
peisieitias 27.500. 
ViMIa.lbas, a 74,85 -'por 100; ^ '¿se tas 
31.000. 
Aliica.nilÍ-IS F , a 86,65 por 100; pese-
tas 26.ÜÚ0. 
DE MADRID 
Inlei'ioi'j soi'io •F; 
E . 
1). 
» » A . . 
» • » e n . 
Amort izable 5 por 100 F . 
9 3 1) 
» I) . 
\ » » . C . . 
» • » B . . 
» » A . . 
Amort izable 4 por 100 F . . 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco 11 ispa namcricano. 
Banéó del Rfb de la Plata. 
Tabacaleras 
N o r t e s . . . i 
Alicantes 
Azucarera.-Acciones pro-
le rentes . . 
Idem idem, ord inar ia - ' . . . 
C é d u l a s 5 por 100 . . . . . 
Azucareras esi a ni pilladas 
Idem no estampilladas .,.. 
Exterior , serie F -. • 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos. . . . . . . . . . 
Libras . . . . . . . . 
Dólfers 
Francos suizos •. 
Marcos. 
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DE SOCORRO 
^érez,, 'de ' 24 
FiuíeinOíñ curados ayer 
Boniifaicia. Exipóslto P 
a ñ o s , de WML conitusiiiin, t n el dedo 
mieidi'O dio l a miaño i-zq;ulerda. 
Ma.ii.no.l (•¡.uitii.érrez, vríe 28 a ñ o s , de 
dlstenisáóñ d»2fl dedo p-nilgiar derecho. 
DioimingO' ^GoniZález, do 32 añop., de 
lieiriida conitns-a en la Región su.pcr.'-i-
l.ia.r dorerl 'a. 
Emiilio Pera l , de 72 a ñ o s , de d-os 
conitiusiones en el dedo m e ñ i q u e iz-
qiuierdo. 
VARIAS. DÉNUlNCIAS 
¡Ptor kil -Gniaa'diiia. nuiMnciipail fuieróñ 
h-e-ch-as a.y.c.r viai'iias dcTOinicii'as ipor sa-
iciuidlir lápjfloitbibrais y airrojiar luasiuras 
a to vííil jnúliilLoa. 
Toda la corrcsirondentia poliíica y 
literaria diríjase á nombre del Di-
rector.—Apartado de Correos, 62. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
mcuientro a ñ o n e laid o para é áfe, 
18 -entre lia Esitnellia" F, C. y le selec-
dión de los •SialLesiianGS, por no haiber-
se verifiiciaidO' en su fe-olut, (pueda a 
zado piara el dí-a 23 dlell ciorriente. 
Lioiciajl piaina e n r i a r lia, cierrespon. 
deneila de i 'etos: Bómiifaz, 1, baijo,?! 
por estie periódiico. 
L a atl'ineiaciión de l a Estrella será h| 
siginiiiente-: 
Aelha 
Cáviestiany (-Ai), Isa, (M. 
SloBís, Qavestiany (J.), Vülaite ( V ^ l 
I sa (F.), Maitíso, Vill-alte ( A ) , Paanl». 
Siuipllenites: A. Gastteilkiinos, Méndez 
y Aaieic. 
, RAGlNlG CLUB 
Pior aicuierdo de l a J im da d i r a ^ M 
sie convioicia para hoy, nuiiércoilesj a las 
oicUrO' de. Ja moiche, ai n n a n amk'm (pifl 
t endrá . lugiar en ei Círcnilo MírcíaiS 
vpaimjier ptí'so), a los jiuigiador • se&mé 
Landa, Dííez, Naivie.dla., Pí'rnártite, 
Barbcxsa, Ollero-, Montoya, Ziulikíla, i':i-
gaaa, Qhiaives, Os-ctafl', Giai-^i-im^á, h-
las y Torriente, rcigándcll-es una 
haéi asisteiiicia por ti-aiíi-rrse «'.' lia 
asn-nti!)' de nangienitie re&dl-ux-iitui.—-LA DI». 
l i P C T I V A . 
SI E M PRE AI) FILAN FE 
Se ruega a todos los j ugadorftí de 
esta So-edicdad aciMl'am hoy, a. las uuw 
ve de ¿ a noicihe, a «El Centro», 




.a s e x i a c o n f é ^ e n c l a . 
Por causas imprev i s t as , la confe-
renc ia anunciada, pa ra hoy quflfel 
t r a s l adada p a r a el p r ó x i m o viornes,, 
co r r i endo é s t a a cargo del disti 
guüdo abogado don J o s é Labín PW-
í i p h , con el s iguiente tema: «La-^'j 
c iedad p o l í t i c a y sus i o n n a s » . 1 
îVVVVVVVWVVVV\̂VV\'VVVVVVVVv- .-îwVWWW 
C o m i s a r í a 
A l Juzgado de lus t rucción 
O e s t e . — O f i c i o t r a iu i i ando dcniHj 
c i a de los gua rd ias de SeguriWjj 
n ú m e r o s 43 y 63, cpiieues, a reqjiü'i 
r i m i e n t o de Anastasio Abad y 
mente Monte ro , presentan a J0*' 
O r i a P e ñ a , a l que é s t o s a t r i buy íg 
el ] ) r o p ü s i t o .de a t e n í a i ' cuiitra í | 
m i g i o Z u L e l d i a , operar io del d i # 
« L a A t a l a v a » , a l o u e dicen esp^ 
ha a l a puerta, de la A d m i r a s W 
dispuesto a ag red i r l e con una ^ 
va ja , que le fué ocupad.a, y - ^ S 
el detenido se m a n d ó a disposidP 
jud ic ia .L ,. 
A l Juzgado de Ins t rucc ión ^ 
E s t e . — Atestado Con d i l i g ^ l 
mandando a su d i s p o s i c i ó n a 
Santos B lanco , Aqui l ino M^u 
Puertas v Fernando A- Domingo 
lado G u t i é r r e z , los que fueron 
iii<los como presuntos autores 
robo comet ido en el quiosco 'e ^ 
p lazuela de Pombo, acucando el . 
l i o y Fernando a l Domingo y w j 
lino de haberlo efectuado. ^ 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
r-T*1 ^ 
L A CARIDAD DE S A N T A ^ J j » , 
Eil • movimiieaito del Asilo en t*ffl 
de ayer, fuá -el'seguiente: / 
•Oc^i^iiaas di.-drilMííd:-!---. o7j-;,¡ ¡o "M 
Tirianeen muties qnie h a n T$L¿!I : 
béngiüte-, 7. , (0rtom 
Enviaidois cnai billeite de |e ^aH 
a sus jieisipieotivos pumtos, '̂¿-•MM 






ida ;i | 
en.te. 
in'espon. 
¿ FÉfiR^^0 ^ 1923, EL PUEBLO CANTABRO AÑO IX. PACUNA í 
MARCAS REGISTRADAS 
L A S A l i T A I I D E R I i i A 
EN PRONILLO ALMACEN: Cubo, núm. 8 
'(FUNDADA BN 1761) 
P r o d u c e : 
. eti muy fl"ne 6 impermeable, buen 
^ p í o y. ¿ócil a la cuchilla. 
y gran 
Di-nniROS Y VAQ CTETAS, flexibles, im-
permeables y buen engrase 
SÍDAN'AS fuertes, hermoso briUo 
1  aprovecliamiento. 
fW^ieualdad en 
^Xgns )6 
BUYoscuro ) j color. 
Ihabana) 
mflfiALF NEGBO Y COLOR Y CALOü-
TA9 priet0 de ,ior' ñexible» buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
offi10APARAD03, especiales para el 
pa'zado bueno. 
i\A PAKA INDDSTRIl Y COLCHO. 
ÑBS.La mejor lavada ensu clase.Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
ABNAZA, basta y fina. 
ílOTB, para guarnicioneros. 
(FUNDADO EN 18(5) 
V e n d e : 
TODA CLASE DI PIELES Y artículos 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO altanino y al cro-
mo y de balata para transmitiónos. 
PIELES para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGG1N8 
TACONES DE GOMA HI8PANIA Y PA-
L<TINE, ingleses con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, Unele 8am y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARIIDULOS DK P I E L Y CUBRO, male-
tas, carteras, monederos, cinturones, 
estuches para regalos, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas y del paíg para lim-
piar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CAÑAMOS franceses, alemanes y del país, 
PLANTILLAS de corcho y rapón. 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santand* 
el yapou 
. A . 1 L . o W @ O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
t&nitlen'dó pasajeroa de toda* clases y carga con deatlno * MLABAM» 
€SRACRUZa 
PRECIO D1E PASAJE ¡BN TERCERA ORDIEIITO 
Para Habana, pesetas 535, mó " 32 pesetas de Impuestos. 
Para Veraoruz, peseíae 565, más 25,25 pesfi>ta.9 de tmipuesto». 
fi&T£ B C ^ m BíSPUNE DE CAMAROTES DE CUATRO U f l S A l B » 
HEDORES PAPA EMIGRANTES 
En la segunda quincena de íálirero. 
SANTANDER el vapor 
salvo contingencias, BaldrA de 
e curten al cromo toda clase de pieles de montería. Con los géneros 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
a será U H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
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Pt». 1.325,25 Fta. 867'75 Fta. B67 
i 1.4fiü'2& > 942<75 r» B3C'2Í 
> 1.675'26 > 988 > 600*25 
«A11. .̂ t08 precios están inciuídoa todos los impuestos, menos a NÜEVA 
KUSANS, que son ocho dollars máa. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de tedoa 
aaeiantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada ano. 
^primera clase los camarolea son de "una y dos literas. En segunda 
mea, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
Tp¿^cama'rc>te9 son ^ I^'S. CUATRO y SEIS LITERAS. El na^aji 
ffifRA CLASE dispons, - — — ^ ^ r . ^ ^ 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte d ías 
É IÍMI i f i l i a » . V e n Tamsln i Bseia m e a n 
f rtoiMiS itlMaft lijas de Sftiitlidor 
i i p t F L E E R D A M . s a l d r á «1 7 d e IMB-ZS. 
A J L I I C A . W T E : 
para trashordar en Cádiz al 
J E t i O i o a ^ i o t o i r A a B ú h e n l a 
admitiendo pasajeros de todas olas s con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Precio del ipasaje en tercera ordinaria, pasa, ambos destinos, pti^tas 
350.00, más 25,10 ipesetas de inipueetos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El .vapor 
E N E 3 
saldrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de' Valencia, el Ih 
y de BarceJwna el 22, ipara PORT SA1D, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO 
RE y MANILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y par5 
otros ipuntus, para los cuales haya t-stablecidos servicios regulares desdi 
loa puertos de escaJa antes citados. 
Fara más informes dirigirse a sus conalgnatarloa e» Siantandtoir Isa 
«a HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Perad*. M. XidAíMi 
nm Diirft̂ ciÓD teleiztráflca v teieítoicA' « îelnér»»» 
• P A A R N D A M , 
R Y N D A ^ 
BDAM, 
L E f i R O A M , 





• I 2 6 d e m a r z o . 
e l 18 d e abri l . Viaje extraordinario 
e l & de m a y o , 
e l 2 8 ^e mayo , 
e l 2 0 d a Junio . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Oíase, Segunda Bconfonl-
y Tercera Clase para HABANA, VERACRUZ, XAMPIGO f JS'.UiyA 
DESTINO 
P R E C I O S 
1.a clasi 8.a económica 3.a claiB 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
Nuevo servido de viajes rápidos de lujo y económicos 
tole S a n t a n d e r a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a c m 
El día 18 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto eO 
ma-gnífico vapor, de dos hélices y gran porte 
¡ K T A 
G A R A J E V A L I I N A Y C.A 
£ab-̂ eicla de los antomóTlles GIIBOSN 
-Automóviles y camiones de, süf 
(juiler. 
Servicio permanente y a domicilie. 
Prensa y macizos Continental. 
Talleres de reparaciones y vjiüc»» 
nizados. 
Compra-venta a plazos y cambio da 
automóviles nuevos v de ocasión. 
Matbis coupé, 10 H. P., 7.500 gt-
España, 10, faetón, 11.500. 
Citroen, 5 H. P. (nuevo), 5.500., 
Benz, 8-20, limousin, 12.750. 
Ford seniinuevo, tiipo sport, d»l 
asientos, rebajado, ruedas metáülcaa. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus BERLIET, 40 asiento!, 
18.500 pesetas. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, p» 
setas 7.000. 
GANGA.—JaÁbÓn perfumado, quita 
toda clase de manchas, e&peciaJmeüa-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la coSádá, etc.—Bote de 1 kilo, l,5i 
pesetas. 
San Fernando, 2 —Teléfono 6-16 
fl m i t a d d e s n p r e c i o 
vendo una partida grande de toa» 
ques y cestos nuevos, de roble, de 
buenísdma alase, piropjioe para des-
cargas de vaipóres de carbón y sal. 
Véndense en partidas sueltas O sa 
su totalidad. 
Informes en esta AdmSnistraclón. 
- V O M -
Ubi antlguai pastlHai péetorStel Wl 
Rincón, tan conocidas y asadas jpfcf 
él público «antanderino p r̂ su resi^ 
íAdo para combatir Xa tos y aíec«l»-
oes de garganta, se hallan de ventS 
en la droguería di Pérea del IfoUíBl 
SE la de Villafranci » CáXlÉ i 101 ^ 
farmacia di EráUttu 
Habana...... ,, 
Veracruz. , , , , 
Tampico 
Nueva Orleang.. 
22.070 toneliadflis de desplazamiento. 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H A 1 3 A . 1 S J L Y V K B & A X m U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de camarotes de 
dos, cuatro y sois 1 iteras, comedores, fuimadores, bibliieca, baños, duchas, 
etc., llevando cocineros v camareros espaííoles para este servicio. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Se ruega a los señores pasajeros presenten a recoger sus billetes con 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a sadida del va^ar. 
Pai-a toda clase de detalles, duíjanige a su agente en SANTANDER y 
G.IJON 
Francisco Sarc ia , Wad-Ras, n ú m . 3, pr isc ipal . -Telé fo i io 335. 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRANGARCIA» 
L o c i ó n p a r 
AnoDco"?, "-^rt^ uispuiia, acaaBag a<*, magníficos COMEDORES, FU-
«mpi ' AÍ30S' DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de 
cp^3 autores. El personal a su servicio es todo español, 
líncia r ^ ^ ^ ^ a los 8eí'ore3 pasajeros, que se presenten en esta 
6n fli ̂ 0:i ĉ ATr<0 DIAS de aníe'ación, para tramitar la documental 
ParflT5ar(rue y recc>ger BUS biUetes. 
GUnv i?^,^86 de informes, dirigiree a su A ^ t e en SANTANDER 
SSi.. FRANGISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
M̂OER Ilümero 38.—Telegiamas y telefonemos. FRANGARCIA.-SAN-
Ei íníjor tónico IJUB BO conoce par* la fcabezSí Impide 1§ PaíSí ie| 
pelo y le hace crecer maravillcsamente, parque destruye la- Caspa q«M 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y*en muchos casos favorec* 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso! prep* 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por 1c 
que hermosea ed Cabello, prescindiendá de la i dernAa yirtudea que 4ax 
¡«atamente se le atribuyen. 
Frascoi «to 1.50, «,56 y, I piMÜi. L l IttBlffU fÉMe* 0 K e » fb 
ü&rlá* 





O n g u e r í a y Perfumería 
Hlfaeda P r ime» . l4.-TeIélono 5-67 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en loa mitíh 
lies y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número S.—Te-
léfono, 9-18.—SANTANDER 
kíai, gabardina» y mniforméis Pipi 
fegelón y aconomía. Vuélvenif i r ^ j j t l 
B |fabanes 4ead» QUINCE |»iBeti^ 
MOR^T, aHaMrfi }* , t m a é U L 
F A B R I C A M O L I N O 
fl yenda *n el pueblo di usasmsrwm 
bou. buen salto de ftguagi i gcifiiUH 
paral alguna industria. 
Parí InformeSj JOSE DB B3S 
•IOS, Comardo, TORREiAVKíW. 
C o a p a n í a H a n i l i u r g u e s a - l n i e r i c a n a 
E H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 2 
u m m RGSQOLAR m f í m m ñ L m t m 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
^ 3 ̂  MARZO saldrá de éste; nuerto el magnífico vapor. 
siffnjp xga ^ pasajeros de p. Inera, segunda econúinljca y tercerádaj*. 
íOu, e Jea,te salida la efectuará ei 31 de MARZO el magnífico yapor de dos hélices y de nueva constrüc-
16.000 T O E ¡ I D O 
herm ^B 'desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera;, segunda y tercera ckurt, 
jopara, la030 ^aico es^ construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al coniori. 
^ gran cantv?l̂ 0r se§'uri(ia!:i clel pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitaciones de 
™^etai]e9 út-i ê camarotes individuales, y los de dos camaa son muy amiplios y cómodos, con profusión 
âar' îene ¡m/19'SPa(lables al PasaJe- Además del gran salón comedor, del salón_ de recreo y del salón de 
. existe nn ^ comedor y saî . de recreo para niños y tun gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
foft^teras i ?arito 6al('>n-com'¿;dor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
f̂üüiaj y y' instalación de la 'ercera clase está eonsitimlda con las mayores comodidades; tiene un salón 
toL^poner sa^u'colIledor, y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
^OBj ' adeiná.s, de camarolís de dos, cuatro y de seis literas, y !os puentes de paseo soa amplios ? 
; á s taformes d i r i g i r s e a C H R B O S H O P P E Y e o i p a ñ í a - S B K T B f l D E R 
EfÍi51Si.Il« pofl l i l f S m p t í O n 8i los firToíSrrnf^ Sel PTlrtl BU BQ» 
$9, Bs Medina del Campo e. Zamora y Orense a Vigô  de Salamancl U fel 
antera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y; tranvías df B> 
for, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, iCompafiiri TrasatlántiiQI I 
iteras Empresas d̂  Navegación, nacionales y Sztranjsraii tLedtlHlfl flr 
Hilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. _ 
Carbones de vapor.—Menudos ps ü f tÉMtMMtík "SM&MStSSSk "• 
(tRMros metalúrtricoa y doméstieeia 
HAGANSE PEDIDOS A AA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l e 
m w t V i I . •arcslenl, B 1 i l &gente en WSDRID t JRoM KáSÜ 
Wfonsó XII, «1.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez f CoÓtfB* 
IÍI.-GIJON y AVILES: agentas Ü» Ja gocie^a* Hvüsrl gspiEfllfr 1 
íJfcNOA: don Rafael Toraíl. 
M t m Ififormei f pfV&VBi RMiTni I Un »S|faB l l 
•" 
o l a c l ó n 
B e n e d i c t o 
SKStB pipxral^ foMptesil i l 
Vin'elá 'ás inís. SSetitxtyl 
fentajl t i Si'carbonati ed 
tm¡É liOi.~€á]a,- l,5t p s e t ü 
l&farhpa^t H| ftoel, ^irístsa^ 
BB^firrna DOCTOR ¡MENIDICTO.-HM mtna&kt BUL 
M M a SE m t & m i m * * m m m m ai 
a p f ñ c i p g E R M Í una «QI-JH® 
Si gHcero-fottráfi de ia] Si .Glfli 
BOTAL'.—Tuberculosis, featarrsl 
irónicos, bronquitis i BibiiUUl 
feneral,—Pf>ciQ:; l,M tMflaai 
E ^ T E R C E R A P L A N A 
UNA DESGRACIA EN LIEBANA 
E L 8 8 T R E N 0 D E H O Y 
" L A P L U M A V E R D E " 
Entre las obras de más éxito estrenadas este invierno en Madrid, 
figura ((La pluma verde», de los señores Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez, que lian sabido hacer una comedia francamente cómica sobre una 
base sentimental y sin echar mano de los recursos propios de tan dis-
cutidos autores. • 
. L a compañía Meliá-Cibrián ha tenido el acierto de montar «La 
pluma verde» para hacerla esta noche y la amabilidad de permitimos 
re.i>roducir la siguiente escena que, aunque está al mareen del conflic-
to que da el nombre a la obra, tiene el interés de la novedad: 
{Al levanlarse el lelóli. JÚSH-
FAj LA RUBIA, mujci de Uva-
tórtel, y PEREGRINA, el me-
dio limón de Juani Pdeí, se ei-
tan arrancando los rttpectivo¿ 
maños, entre uva eiuaUtdit de 
bofetones y arañazos, que es urt 
espanto. Los que están ¡ n • sce-
na. que son: PULIA. R/A'CO-
NES, TITI , JUAN PAEZ, PU-
CHELES y BENDITO, tratan de 
separarlas y, al fin, lo coiisi-
auen. Voces, denuestos y excla-
vuiftiones ad libiium.) 
RINCONES.—{Tirando de Josefa.) 
jTe vi «. da ama mia&cá "̂ ne vas a te-
¿üé que di por las maielas a Caria del 
Río! 
J. PAEZ..—>{IJevdnd{Ose a Peregri 
na.) ¡Que te corto er ' pescuezo, qiue 
estoy y¡a nm jarrtito de t í ! 
', JQSBFA .r—< i iSluéa-taimiG, R^nbninla.s! 
PEREGRINA.—¡ Déjainie, Jnian Páe! 
/ . PAEZ.—¡A callá.! Éstas son co-
s í a de kis hombres y yo no me muer-
do la ile/nigma ¡pa desirle al más pin-
tao qruie es un ga-aniujia. 
RINCONES.—\Eso no me lo diaes 
ÍAÍ & ia orilla diel río, Juan Páe ! 
t í PAEZ.—{Sujeto por su mujer.) 
iJBso te lo dig"o yo a. la orilla del río 
y deibayo ded ágiua si s'lia meue^é! 
TITI.—.¿Pero nos vamos a liá otrr 
ves. hombre? 
PULIA.—¡Por mil ya es tarde! 
TITI.—(A Pulía, que es su. mujer 
Tú te callas ó te arreo un guantasi 
íyue te dejo lisa. Cuando los bombre 
íhulskVait)) .fll^gtte-nieis, iajs mujeres >sii 
guiardan la ieiiiouia en er lnidie. (A 
Jiincones.) Seigaií usitedes. 
/ . PAEZ—Yo lo que digo es que ei 
efl soi'teo de les lotes había trampa > 
hay croe varearlo antes de que se de 
«1 igniit/O en Sevilla. Pero que ya, y." 
(mismo, deede ya, porque si no er qu 
va a da er giriito vas a ser tú de 
irainíCHiso que te v i a ar r imá en U 
muca. 
RINCONES.—¡Pero imardita sea na 
sino! .•• 
/ . PAEZ.—ifiPiero mardiita sea s 
mío, diugo yo! ¿Hay rasón ¡pa que ti 
toque a t i er cojum'brá y las dqse fa 
negias die oLiivos y pa que a tu mujej 
le toque Jos majuelos qoie estén a 
,3ao,' y en cambio a mii Peregrina 1" 
haiga tocao un caiñiaverá tísico y i 
¡mí "un caidio e mxmite, donde no haj 
m á s qu;9 (parmitos y .parmias? 
RINCONES.—¿.Te vas a quejá, mar 
dita/ sea er vinagres y te han tocat 
las iparmas? 
J. PAEZ.—¿Pero es que yo soy ui 
•cainitaó, Riniconjes? 
RINCONES.—Ya sabe tú por dónd 
voy. Las parmas se venden tos lo 
aílos mu bien vendías y las caña 
lo mismo. ¿Verdá, Titi? 
7 'm.-A¡¿L i 
* RINCONES.—Y que ese lote es um 
de Jos iprrtmteros que jiso er deJegao 
que ||>e.na;ndo en las escobas, que & 
un gtien negarlo, dijo disie: estos lo 
tes que valgan junitos, iporque dond 
hay oafiias tié qu'habé pariñas. 
/ . PABZ.^Eso es en las juergas, A 
er deJeguo es vn chuflón. 
RINCONES.—Pos se lo dises a é' 
cuando güerva, y lo que él diSipongr 
ee j asie. 
/ . PAEZ.—'¿Mi, sí? Pos vamos r 
dejiairílo, que ya le diré yo aua.tro ver-
pijCHELES.—.¿Y de lo mío, tam 
•hiéfa tenig-o quie quejarme al delegao? 
. RINCONES.—] Mardita sea er que 
eo! ¿Pero es que tó er mundo va ? 
reeflamá? Oaba/yei'os: ;.no ha sío poi 
muerte, oemo Ja. Botería? 
/ . PAEZ.—'Cá/taila ahí; como la lo 
tería, que sieimipre le oae el iprímif 
gordo al Gob iemo. 
RINCONES.—¡No seas biruta 
/ . PÁÉZ.—i | ¡ Más que t ú ! ! ! 
fí/JVCOiVíJS.—¡OuÜsieras! ¿Y que' 
es io tuyo, Pueílroles, ]x>rque a tí t'ha 
toeao un igüen rauclio? 
PU CHELES.-^k mí m'Ji,a tocao UT 
ramcho mtu gxienísimo, e.n mltá e 1Í 
isila, sí, señó; ipero está arrodeao poi 
tierras de éste (por Titi) y del Cha-
mari. 
T/r/.—Ajá. 
PU CHELES.—Y diñen Jos dos que 
no me dejan ipasá por lo suyo' ipa di 
a Jo mío. 
TITI.-^Ajú. 
PUCHELES¡.—Y como por el airo 
no "vi a d i , iporque vlolá yo no voló, 
ipor va a. resuntá que teniendo un 
güen raincho, míe vov a mori de jam-
bro. ¡Y eso ho! (A Tili.) Yo jagO' una 
vierea en lo tuyo ipa Uegá a lo mío. 
7777.—Y yo te dov un guantaso. 
PU CHELEES.—¿lElh? 
¡TITI.-"{Cogiéndole de mala mane-
ra, por las solapas.) Que lo mío es 
mrfo y en flo mío mando yo, y en lo 
mío no hay quien se meta y por lo 
nrío no pasa naide, y ar que ipase le 
arreo un cantaso eñ la. caJiesa, que 
va. a tené que di aJ hospital a que le 
quiten er smnlMiero. 
PUCHELES—¿Pm-o estáis viendo? 
BENDITO.—No te quejes, que a mí 
m'ha dan una, faja o terreno de un 
metro de amcho, a. la orilla deJ río, 
eme vi a temé que comiprá un velwí-
ipedo ¡pa reconneirfa de punta a ¡pun-
ta. Pero comió yo no creo en esto del 
reiitórto... ¡Y si no al tie.mix)! 
RINCONÉS.—¿Ar tiempo? Que di-
ga Tíiti qpe ha esta o ayé en Sevilla, 
lo que aJlí se diisel 
BENDITO.—¿Qua tú has esíao en 
Sevilla? 
7777.—Ayé. Ful a declará en eso 
de Ja ipuílaílá qoiie le dió Cantarrana 
a su tío er MeJlao. DeJ.ante der jué 
estuve. 
PEREGR/iYA—¿Der jué de pá? 
TITI—Si . &í, de ipá... ¡Der jué de 
iprlnuem di^ilansia! Con un bonete de 
cura que tiene er tío, que da miedo. 
/'/•;R/ÍG7?/iV.4.—¿Ha salió cendenao 
Cantarrana? 
RINCONES.—E&o es lo de menos, 
v asín Jo-ajerquen. Cuenta, cuenta 
0 que. se di!se en Sevilla, 
.T/r/i—,¡ Josni,, /•••('irrJo leistá SevjtU^I 
La. de gente qiue hay! 
IUX.CONES.>—iMi jofió de la reba-
ba! 
r/T1/.—Pero v a m gente con senlú 
• disíTOiullandíí. No es como aquí, qm 
ó se'nos güerve Ji.abilá de lo que no' 
a tocao. Allí ná. Cá uno va, a lo su 
o, y aichantao tó er miundo, co-nn 
1 t-i.r cosa. Y es naiturá, señ('). E. 
oquie éété en que no se enteren la1 
lunisiipailcs ni los seviJes, pa coger 
•is esiireveníos. 
/í/AVO.V/í.s-.—¡Eso! 
77T/.—Cil.a:ro que sí. ¡ Chi.tón y pun 
0 en boca! Como -que tuve yo qm 
'amajfe la atensión a una mujé 
Sicmipre las mujeres, que tó lo chal-
an ! 
PULIA.—iGómo- fué? 
TITI.—Na., quie ar di pa er Jusgac 
1 un foiúipo de gente em la pieoi; 
:er Correo, y ar jxisá oigo a una mu 
é que desía.: «¿Pero - es que nunc^ 
fttmios a sallé la hora fija der repair-
o?» Y entonses yo, me abrí calle, ipoi 
niOdíio y dije: ¡Chist!... y seguí p*a-
ante. 
PULIA.—¿Y qué? 
TITI.— ¡ Me aplaudieron! 
77/L/A.—¡Mi Ht i i ! (Lo abraza.) 
TITI.—]Q\í\iiil 
BENDITO.—Eso no es desí ná, ui 
sn es má. ni ná, ni ná . 
TITI.—¿Eh? 
l i ENDITO.—Ná. 
TITI—¿Y lo que me dijeron en er 
Tusgao, no es n á ? 
J. PAEZ.—¿Pero tú ipreguntaste en 
\r Jiufigao? 
TITI.—Ar que me tomó la declara 
lión. ¡Ar propio escribano! Un tí' 
iiue tenía unos miintanes pa no ensu 
darse Jos codos, y que escribía coi 
ina hulla... como que acabó de ascri 
IÍ lo que yo le desía antes de q u 
'O se Jo dijera! 
PUCHELES.i—¿Y cómio fué? 
TITI.—Uomhí'e, yo' así que firmf 
ni dedarasión, y asan que le di ui 
iigarró, con. la conflansa que da e: 
ugan'o, le dije digo: Oiga osté com 
>adre: ¿cuáaido se va a dá aquí e. 
írdto pa que- los que no tenemos n¿ 
ios queemos con tó? Porque allí, ei 
!a Isla, lo tenemos tó preipalrao. ^ 
"uá y le conté ipor ernaiima que haJiía 
nos jeclio aquí. ¡Lo que se reía di 
fuiato! 
/ . PAEZ.—¿Sí? 
TITI—Y llamó a tós los chupatin 
as que liahía allí ipa que me io oye 
•an de comtá y tós emipesaron a dar 
ne gorpesitos en Jas espardas y m 
Hjeron: - ¡ e&o está muy bien, ami 
ro! Y aluego er de los mintones, hb 
ando la vo me dijo, d.ise: er lune 
•e da er grito en Sevilla, amigo Ca-
ahorra, 
PU CHELES.—¡ Josú! 
RINCONES.-^[Casi n á ! 
J. PAEZ.—iGüeno: eso mío hay quf 
armegilarlos Itincones. 
PU CHELES.—¡ Y lo mío! 
7?/JYGOA'.ES.—Callarse. Sign e. 
T/ r / .—¡Je! Y er que va dar er gri 
to, va a sé este señó de los lentes., 
un Viejeciito qiue hahía allí, con una 
oai-a de jaimbre... que por sierto, se-
gún me dijo, estaba una mij i ta abror 
cao iporque er - lote que Thabía ibc&e 
en Sevilla no le hada gracia. 
J. PAEZ.—¿Qué le había tocao, tú? 
n r / . - n N o me lo quería desá, poi 
miedo a que yo lo fuera disiendo ipor 
Sevilla; pero así que gorv.ió la espar-
dia.va y me dise el de los manguitos: 
no se Jo diga usté a nadie, pero está 
que sarta, iporque l'ha tocao er mue-
lle. 
BENDITO.—¿No será tó oso chun-
ga, Titi? 
rZ77.—¿ Chunga, un chupalinlas 
con más jaimbre que un camaleón? 
En cambio el escribano está muy a 
gusto con lo que rhan repar l ín: ¡ b 
calle e la Sierpe'! Pise que se va pen 
né en una esquina y su mujé en la 
otra, y a iperra gorda la enitrá, y los 
sorda os, dos, tres chicas. •• 
/ . PA E'¿.— j Va.Vii, 11 .-gosio! 
RINCONES—IÉ.SÍ> es un lote! Si-
gue. 
- TITÍ.—Y ná. En punto al reparto 
de las mfujeres, me dijeron ¡o mismu 
que nos dijo don Bellido : que ipa evi-
lá itrompieizos, también sería por sor-
teo. 
PUCIIELES.— ¡Eso\ ¡Y ár que ha 
ga tramipa. Jo aliro yo en caná! 
JOSEFA.—DescAiúin, que de eso nos 
encíu-ganuis nosotras. Porque yo sé 
de uno que ha r í a trampa porque k 
tocara una si villa que yo conozco... 
{Rincones disimula) y gorvería a ja-
sé tramipais ipa que yo le cayera en 
suerte al señó Gabrié Losano, que lia 
curaipflío ya los ochenta, y eso, no. 
Si a él le toca la si vi Ja, a mí que me 
toque er T i l i . 
RINCONES—{Esgrimiendo la ga-
rota.) ¡Ay, que te ¡pelo! 
TITT.—¡{Retrocediendo.) ¡ Señora! 
PULIA.—•{Eiwanáudiose con la Jo-
sefa.) ¿Mi matrío a tí? ¡Jajay! 
JOSEFA.—O el Bendito. 
BENDITO.—¿Yot 
RINCONES.—{Cogiejido dei pescue-
zo al Bendito.) \Y tú que ic toques! 
VVtVV̂A.VVVV\V\XVVA\̂ .̂AA,̂A.VVV̂XV̂VVVV\VVWV> 
La Feria regloinal .de 
Muestras. 
Ayer fué enviado i>or el señor al-
calde al Círculo Mercantil el plano 
cceneral de la alameda de Oviedo, 
oara que con él a la vista se estu-
die la .posibilidad de celebrar én 
lidio sitio la FAposiciión de Mnes-
ras en proyecto. 
• • « 
Ha quedado ya firmada la carta-
^rcuilar que la Cámara de Comer-
cáo, Asociadón de la Prensa y 
"írculo Mercantil dirigen a los in-
iiLStriales de la provincia. 
Es un llamamiento al patriotis-
uo de todos, encareciendo la nece-
sidad y conveniencia de que se co-
opere a los,, fines pers^mdos con la 
celebración de dicho certamen del 
Trabajo, que no sólo redundará en 
beneficio de Santander, sino de la 
-egáón entera. 
Cuantas se oonsiíbian amaiilcs 
le la Montaña deben de prestar su 
'sfuerzo y su concurso, porque pue-
la llegar a efecliuairse en nuestra 
.•iudad la Exposición proyeclada. 
# # • 
A las diferentes inscripciones re-
cibidas estos últimos días hay (fue 
añadir las- siguientes: Sociedad Ce-
rámica Vidriadas, S. A. (Azulejos), 
Construcciones Modernas (S. A.}, 
Excelentísimo señor conde de Man-
illa (mantos, tapices, etcétera). 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvwvvv̂  
Una consulta. 
Las pensiones ferTel 
Tercio Extranjero. 
E n vista de una consulta formu-
lada por el capitán general de ía 
cuarta región acerca de si las fami-
ias de los pertenecientes al Tercio 
Extranjero fallecidos en acción de 
merra, o de resultas de heridas en 
Ha recibidas o muertos por el ene-
uigo estando prisioneros, tienen de-
•eclio a los beneficios de la base un-
lécima de la ley de 29 de junio de 
1818 (C. L . núm. 1G9), y si ha de 
comprender también a los súbditoí 
extranjeros, se ha dispuesto que ta-
les beneficios sólo alcancen a lor 
subditos españoles que al Tercie 
pertenezcan, reconociendo así IOF 
.ierechos que disfirutan los demás 
soldados, y teniendo en cuenta, que 
'os extranjeros pertenecen al Tercio 
on virtud de contrato y no tienen 
)tro derecho que el que. se deduzca 
le coinproniíiso o contrato que con 
BUOS oui|neza y para ellos termina. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVWl'VVVVVVVVVV̂  
EL PUEBLO CANTABRO se halla d> 
*enta en Madrid, en el kiosko de 
Pebate».—Calle de Alcalá, , 
Hf f A I ^ A l f f A 
C H A R L A S 
A N T E S D E L V E R A N O 
Oreo yó, como oíros mucia-1* san-
tanrtea-inos, que omipezaran loo anc-
glos de nnestia ciudad en el inte ái> 
iiuivo, dentro, casi, ded "lanso de 
m s . 
Siempre em Sanlaruder íe ha deja-
do para .mañana lo necésar' > ijiara '. 'l 
uiíjorauiienlo de la ciudiaü, ounda 
corte de Evsjíaiía. 
Nnie6!t.ras calles a.iTret$;lad.!u;, j-emeu-
diad'as dfe |vrisa y corriendo dur mte 
la' estaíiiem de ilns verán-sanies, se 
han puesto en las m i m a s o iptv.res 
condieiones que antes de los remien-
dos. 
Xii'-slra ciudad, ahandona.d.i. por 
t riid iis, neeesiita.: 
I'IIÍI Jiimpieza gener.a.l de '-'s farha-
das de las casas situadas en la¿ |M in-
c i pall es calles. 
Nueva ipavtmienitiaciitiln con. «asfal-
to», no con barro y piedras. Regla-
irieutación del 1tr<áfico rodadoi, qu-j 
tólipiidial a Jos vahiicullos tiiaaipioríos 
de inei-cancías transtiitiair por cades 
princi||Kiles, cuamlo ¡bien por or.ras de 
segundo orden pudiieran rodar sin de-
tr.Ln^enitn del suelo. 
Linipieza y arreglo de los Ira avías 
bincolores, que más parecen tinajas 
desportilladas que coches para el uso 
piililico. Una caseta .artistica, digna 
del Sardinero, puesta cerca del lugai-
die paralda de los tranvías, pa 'a que 
los que esperen su llegada no ten-
gan qiue sufría* las incileineniL.Jií.s de 
los días de lluvia. Pintura, mucha 
pintura para los postes que sostienen 
las ca.bles conduatores de ¡a energía 
oleclrica para los tranvías. 
Una barandilla de hierro o cemen-
to que impida el mirar con ojo* ame-
drentados al respetable preelpiei/j t a-
jo da Avenida de la Reina Victoria. 
Luz, más luz mor esas calles da San-
tander, que parece más ha-rv,) 
apartada de ciudad popuflos* 
conjunto de calles pr" 
Jugar veraniego. 
jy v íü iiicipal^s 1 » ^ 
l ^\ 
Müicbá higiene,—esto aute tojr, 
vados y barridos continuos; mu ,T I 
tía casa, recogedora del poOvo rn̂ 5 
dx> por los vientos nortefloíT 
a veces tapada ipor aventad^!!** I 
zas de un vecino volcán. " 
Eist-as son tas cosas nc-oesarjas m 
se me OCUJTCU al correr de la plhll 
como dignias de remeidiar. ^ 
Este año será grande en. fi3S(' 
no es posible recibir a tant^ g-r^ 
gordo como se espei-a ron la cj,,^' 
sucia y máí vestida. 
Ya que su conservacián h i «d 
desatendida, por desidia, ei. ¡iJ? 
por oh-iido, en otros, al nwiv>'; 
li ulon. los que a ello se deban Si 
m,' ¡ora.nla en lo posible. 
No lo pido yo, que soy un don u. 
die, sino cil mismo pueblo de Sanlan! 
der, que se avergüenza en el vornm' 
de presentar a los forastero:, eaiiu 
rotas y saiioias; casas emipolvailas f 
< ii sconchadas; djetallcs niiil, qnv ^ 
diciendo a gritos que somos xsh'ô m 
bretones aliúlioos, aioídos ipor el mi. 
crobio de la pereza. 
Otras ciudades son más. que 1» 
nuestra sin tener tanta belleza nnfo. 
ral. 
Naturaleza se portó bien oon nos. 
otros; pero nosotras con ella, no. Ellj 
hizo lo que pudo y creo que nn m\.\ 
m a poner su mano sobre nuestrj 
testa.. Llegará un día que 6fta deno. 
minada nuestra ciudad con 1̂ remo, 
quete de «el barrizal de Cantubrini, 
¡Por Dios, señores; pwvu.ni(í nifll 
glar nuestra casa antes del vera 
D. CAMinOAGk 
D e l a A l c a i d í a . 
E I ¿ s e ñ o r S a n M a r t í n y los| 
p e r i o d i s t a s . 
E l nuevo alcalde recibió en la 
lanxle de ayer a los representantes 
le los periódicos de la localidad, 
;lándoles cuenta de las noticias del 
día en aquel departamento oficial. 
E l señor San Martín manifestó a 
los reporteros que, para hoy, tenía 
sitados en su despacho al presiden-
te de la Real Sociedad ((Amigos del 
Sardinero» y al gerente de la So-
ciedad de este hombre, don Carlos 
Pombo, para tratar con ellos de las 
-efonnas que, por ensanche, se He-
varán a cabo en cuanto sea posible 
311 aquel inimitable rincón veranie-
go. 
La Alcaldía dará cuenta también 
1 los citados señores de la comuni-
mción pasada a la «Electra de Viés-
^o» y a la Compañía de Teléfonos 
invitándolas a retirar los postes a 
la nueva aliineación, o sea detrás 
leí edificio del Gran Casino. 
Dijo después el alcalde que el 
Mstipgtádo concejal maurista don 
íuan Antonio de la Vega Lamerá le 
labia enviado desde la corte un ex-
cesivo telegrama de pésame por el 
fallecimiento del señor Correa Da-
^uenre. 
También informó a los redactores 
le haber estado en su despacho el 
«cretario de la Asociación de la 
Prensa, señor Rubayo, quien fué a 
ofrecerle sus saludos y a pedirle 
hora para tratar con él, en unión 
del presidente de la Asociación, se-
lor Segura, de la proyectada fiesta 
hispanoamericana y de otros impor-
tantes asuntos relacionados con el 
próximo veraneo en nuestra capi-
tal. 
E l son oí' Alva roz San Martín agra-
lecdó mucho la atención del señor 
íiibayo y le hizo presente que, con 
micho gusto, les recibiría mañana, 
ueves, a lafe cuatro y media de la 
arde, ya que, antes le era imposible 
lacerlo. 
Como otras noticias de la. Alcal-
lía, supieron los encargados de re-
.x)gerlas que se habían remitido al 
•^residente del Círculo Mercantil el 
plano de la alameda de. Oviedo, 
londe se trata de establecer este 
verano la proyectad^ feria de 
Muestras. 
—Que una comisión, compuesta 
del alcalde y los concejales señoifll 
Jado, Campos Corpas y Muñoz, liaT 
hían estado en el domicilio defl 
familia "del séñor Correa Dagueél 
dando el pésame por el falleomiiaj 
to y cuenta de los acuerdos ([ue,csi[ 
tan triste, inotivo, adoptó el ? 
cipio. 
—Que había recibido, eíii 
San Martín una carta de don) 
que M. Pico diciendo que en l 
se despachará el recurso d( 
Aguas, cuestión por la que se 
resa grandemente. 
—Por la mche se recibieronJ| 
el Ayuntamiento noticias de 
!a mañana de hoy llegará a 
der el cadáver del malogrado 
eejal don Fernando Correa. 
E l alcalde ha enviado .una « 
nicación a todos los ediles citai#l 
les para las doce en la estación *J 
los ferrocarriles de la Costa 
asistir al entierro. . 
iPues h a b é r s e l a comldgl 
Un novio con resabloij 
perrunos. 
RARCELONA, 20.—Juan 
que mantenía relaciones con ^ 
ven Consuelo Pons, la enconífo 
ta tarde en la plaza Real con̂ j 
sánelo con dos hombres. 1 
De primera intención, 
propinó varios estacazos; 
pues la dió un mordisco en el 
inferior, arrancándosele. 
Conduciida a la Casa de » 
ile la calle de Barbará, fué c 
y trasladada a.l hospital de W 
ta Cruz en grave estado.^^*\ 
Una estación radio 
¿gráfica. 
MADRID, 20.—En ¡efe de l | 
tral de Telégrafos de ^ f ' L 
puesto en conocimiento 
do que en el jardín de un H 
la calle de Alcalá hay insUlJ 
estación radiotelegráfica, 
si existe atuorización, ,. ^ 
pues la persona que ocUlW-J ' 
no consiente que entren los.l 
dos de Telégrafos para 
necesarias averiguaciones. 
